







Στη μνήμη τοο Εικοσάχρονου Ισραφίλ 
ποο ο χαμός τοο με σογκλόνισζ 
Επέλεξα ως τίτλο τη φράση από το παραμύθι Χίλιες και μια νύχτες γιατί θεωρώ ότι 
αφενός περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το ιστοριογραφικό πρόβλημα της ερή­
μωσης (;) της Σάμου, το γοητευτικό αυτό παραμύθι, και αφετέρου υπαινίσσεται τη 
διαδικασία της έρευνας μου τόσο κατά τον εντοπισμό οθωμανικού αρχειακού υλι­
κού για τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης του νησιού όσο και κατά την επε­
ξεργασία των πηγών που παρουσιάζω παρακάτω. Ας θεωρηθεί λοιπόν η μαγική 
φράση του παραμυθιού "σουσάμι άνοιξε" ξόρκι, ευχή που συνοψίζει μια ερευνη­
τική προσπάθεια για να μετακινηθεί κάποια εκατοστά ο βράχος που φράζει την 
είσοδο του δρόμου για τη γνώση της ιστορίας της Σάμου, του Susam adası των 
Οθωμανών. 
Η μελέτη παρουσιάζει δυο κατάστιχα κεφαλικού φόρου του πρώτου μισού του 
Που αιώνα, όπου καταγράφεται ονομαστικά ο φορολογούμενος πληθυσμός των 
20 χωριών του νησιού. Τα κατάστιχα των ετών 1632/3 και 1642 που βρέθηκαν στην 
αρχειακή ενότητα Maliyeden Müdevver του Başbakanlık Arşivi της Πόλης αποτε­
λούν τις μόνες ως σήμερα οθωμανικές απογραφές της Σάμου, οι οποίες αναφέρο­
νται μάλιστα σε πρωιμότερη περίοδο από αυτήν που περιγράφει στο έργο του ο 
Ιωσήφ Γεωργειρήνης1. Ο λόγος αυτός σε συνάρτηση πάντα με το δεδομένο ότι 
ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για την πρώιμη περίοδο της οθωμανικής κατά­
κτησης της Σάμου, επιβάλλουν τη δημοσίευση τους. Με την ευκαιρία πρέπει να 
σημειώσω και εδώ ότι δεν ενετόπισα προς το παρόν στα τουρκικά αρχεία άλλο 
1. J. Georgirenes, A Description of the Present State ofSamos, Nicaria, Patmos und Mount 
A thos, Λονδίνο 1678 (φωτοαναστατική ανατύπωση 1967), σ. 1-53. 
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οθωμανικό κατάστιχο της Σάμου, μολονότι οι έρευνες μου ήταν επικεντρωμένες 
σ' αυτό το αντικείμενο2. 
Είναι λιγοστές οι μελέτες που παρουσιάζουν νέα στοιχεία για την "προ Γε-
ωργειρήνη" περίοδο στη νεότερη βιβλιογραφία, αν εξαιρέσει κανείς την πληθώ­
ρα των μελετών που βασίστηκαν στην Περιγραφή του, -αφετηριακό σημείο ως σή­
μερα για τη νεότερη ιστορία της Σάμου3. Κατά κύριο λόγο πληροφορίες για τον 
15ο, 16ο και το πρώτο μισό του Που αιώνα προέρχονται από περιηγητές και επι­
σκόπηση τους δημοσιεύτηκε από τον Μανώλη Βουρλιώτη και τη Ράνια Πολυ-
κανδρυώτη4. Μια πρώτη επισκόπηση των περιηγητικών κειμένων περί Σάμου με 
γλαφυρά σχόλια περί της αξιοπιστίας των πληροφοριών τους έγινε από τον Ε. 
Σταματιάδη5. Δίπλα στις σπάνιες για την περίοδο πληροφορίες πρέπει να εντα­
χθούν και όσες προκύπτουν από μεταφράσεις οθωμανικών εγγράφων και ενθυμή­
σεις από κώδικες μονών και εκκλησιών που συμπεριέλαβε ο Επαμεινώνδας Στα-
ματιάδης στο έργο του. 
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο δημοσιεύτηκαν ορισμένες μελέτες σχετικά με 
την ιστορία της Σάμου στα τέλη του 15ου ως τα μέσα του Που αι. 
Ο Ν. Vatin με βάση τη μαρτυρία Οθωμανών χρονογράφων και του Piri Reis 
προσπαθεί να εξιχνιάσει το μυστήριο της ερήμωσης της Σάμου, κάτι που διατυ­
πώθηκε πρώτη φορά από τον Jerosme Justinian και υιοθετήθηκε από τους μεταγε­
νέστερους μελετητές της ιστορίας του νησιού. Ο Vatin καταλήγει στην άποψη ότι 
το νησί κατακτήθηκε ήδη την εποχή της βασιλείας του Μεχμέτ Β' και οι προ­
σπάθειες επανοικισμού του ανάγονται στο 1479. Εγκαταλείφθηκε το 1483, επί 
2. Σύντομα πρόκειται να δημοσιεύσω το χρονικό της διερευνητικής μου αποστολής στα 
τουρκικά αρχεία για τον εντοπισμό και μικροφωτογράφηση οθωμανικού αρχειακού υλικού 
σχετικά με την ιστορία του νησιού στα πρώτα χρόνια της κατάκτησης του από τους Οθωμανούς. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1994-95 με έξοδα του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου "Νικό­
λαος Δημητρίου". 
3. Η διαπίστωση αυτή έχει καταγραφεί πολλάκις στη σαμιακή βιβλιογραφία, Για παρά­
δειγμα, βλ. Μ. Βουρλιώτη, «Συμβολή στην ιστορία της Σάμου κατά τα πρώτα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας», Σαμιακή Επιθεώρηση 7 (1980), σ. 49 και Σοφία Λαΐου, «Αφιερωτήρια έγγραφα 
των Μονών της Σάμου ( 17ος-18ος αι.)», ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (28-30 Mah» 1993), 
Θεσσαλονίκη 1994, σ. 203. 
4. Μ. Βουρλιώτης, «Γεωγράφοι και περιηγητές για τη Σάμο του 15ου και 16ου αιώνα», Σα­
μιακή Επιθεώρηση 9 (1987), 37-45 και Ράνια Πολυκανδριώτη, «Αναφορές για τη Σάμο στα πε­
ριηγητικά κείμενα του 17ου αιώνα», Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά 
συνεδρίου, τ. Α', Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1998, σ. 261-270. 
Ευχαριστώ θερμότατα τη συνάδελφο και φίλη Ράνια Πολυκανδριώτη που μου διέθεσε γενναι­
όδωρα όλο το υλικό των περιηγητικών κειμένων περί Σάμου, το οποίο είχε συγκεντρώσει απο 
έρευνες της σε βιβλιοθήκες. 
5. Ε. Σταματιάδη, Επετηρίς της ηγεμονίας Σάμου διά το δίσεκτυν έτος 1876, Σάμος 1876, 
σ. 25-66. 
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Βαγιαζήτ Β', για καθαρά πολιτικούς λόγους, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύ­
σεων που είχε με τους Ιωαννίτες ιππότες για το θέμα του αδελφού του Τζεμ. Θεω­
ρεί λοιπόν ο Vatin ότι σ' όλη την διάρκεια του 16ου αιώνα η Σάμος αποτελούσε 
οθωμανική κτήση και η εγκατάλειψη της από τους Οθωμανούς πρέπει να εκλη­
φθεί μάλλον ως αποστρατικοποίηση. Έτσι ερμηνεύει την αναφορά του Piri Reîs 
ότι ο Βαγιαζήτ Β' γκρέμισε το κάστρο που έκτισε ο Μεχμέτ ο Πορθητής, όταν την 
κατέλαβε6. Το σχήμα του Vatin είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί στην υπόθεση 
του για τα τεκτενόμενα στην Σάμο τα χρόνια 1475-1572 συνδυάζει με ευφυή τρό­
πο τις πληροφορίες των χρονικών και των περιηγητικών κειμένων, οι οποίες εκ 
πρώτης όψεως φάνταζαν αντιφατικές. 
Η Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου μελετώντας εκκλησιαστικές πηγές απο­
δεικνύει ότι στο διάστημα 1565-1580 έχει ήδη κατοικηθεί το νησί από χριστια­
νούς, διαθέτει εκκλησίες για τις ανάγκες των κατοίκων και διοικείται εκκλησια­
στικά ως πατριαρχική εξαρχία, εφόσον ο πληθυσμός φαίνεται πως δεν είναι ακό­
μα τόσος ώστε "δύνασθαι αρχιερέα θρέψαι"7. Ο Kolodny παλιότερα είχε υπο­
στηρίξει χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Σάμου, όπου γύρω στα 1580 δημι­
ουργούνται οι μονές της Μεγάλης Παναγίας και του Τιμίου Σταυρού, τον ρόλο της 
εκκλησίας στον εποικισμό των νησιών του Αιγαίου. Χαρακτηριστικά αναφέρει 
«La recolonisation de l'Archipel est une époque de renforcement de l'emprise 
monastique; l'instrument colonisateur de l'Empire pallie l'absence de ressources des 
colons laïcs et la faiblesse des efectifs disponibles»8. 
6. N. Vatin, «Deux îles à la dérive: Samos et Icaria entre 1475-1572», Studies in Ottoman 
History in Honour of Professor V. L. Ménage, εκδ. C. Heywood-C. Imber, Isis, Ισταμπούλ 1994, σ. 
339-349. Τόσο σ' αυτήν του τη μελέτη όσο σε άλλες ο Vatin πολύ σωστά υποστηρίζει ότι ο σουλ­
τάνος Μ εχμέτ Β' συστηματικά επικέντρωσε τις προσπάθειες του στον έλεγχο της Ανατολικής 
Μεσογείου, βλ. του ίδιου, L'Ordre de Saint-Jeun-de Jérusalem, l'empire ottoman et la 
Méditerrannée orientale entre les deux sièges de Phodes (1480-1522), Peeters, Παρίσι 1994, σ. 4, 5 
και 378. H δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Μεχμέτ Β' στην κατάκτηση των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου πιστοποιείται από οθωμανικές πηγές που διεσώθηκαν, βλ. Ελισάβετ 
Ζαχαριάδου, «Συμβολή στην ιστορία του Νοτιοανατολικού Αιγαίου (με αφορμή τα πατμιακά 
φιρμάνια των ετών 1454-1522)», Σύμμακτα 1 (1966), 184-230' Evangelia Balta, «Recensements 
ottomans de Patmos (Xve-X VI le s.)», Arab Historical Review For Ottoman Studies 15-16 (octobre-
novembre 1997), Mélanges Halil Sahillioğlu, τ. II, εκδ. Α. Temimi (Fondation Temimi pour la 
Recherche Scientifique et l'information), σ. 63-74. Για την κατάσταση στο νοτιοανατολικό 
Αιγαίο το πρώτο μισό του 16ου αι., βλ. Ν. Vatin - G. Veinstein, «Trois documents du şehzade 
Mustafa b. Süleyman conservés au Monastère de Patmos», Σύμμν.ικτα 12 (1998), 237-269. 
7. Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, «"Χριστιανοί... τήν νήσον κατέλαβον". Εκκλησιαστικές 
πηγές για την Σάμο του 16ου αι.», Η Σάμος από m Βιζαντινά χρόνιαμίχρι σήμερα, Πρακτικά aım-
δρίου, τ. Α', εκδ. Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου". Αθήνα 1998, σ. 209-219. 
8. Ε. Y. Kolodny, La population des îles de la Grèce. Essai de géographie insulaire en 
Mediterranée Orientale, τ. 1, Aix-en Provience 1974, σ. 181. 
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Η Σοφία Λαΐου παρουσίασε πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού βίου του 
νησιού κατά την περίοδο 1581-1648 από ενενήντα οθωμανικά έγγραφα που φυ­
λάσσονται στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και αφορούν σε μεταβιβά­
σεις ακίνητης περιουσίας9. Μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάζει για τα άγνω­
στα αυτά χρόνια της ιστορίας της Σάμου είναι και πληροφορίες για την ύπαρξη 
ορισμένων χωριών που στα μεταγενέστερα χρόνια δεν παρουσιάζονται στις πη­
γές. Πρόκειται για τα χωριά Μόρφα (Morfa), Büyük Kestanlık (Καστανιά;) και 
Τούντα. Το τελευταίο καταγράφεται και στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατσου στο 
πρώτο μισό του Που αιώνα. 
Περιγραφή των πηγών 
Πρόκειται για δυο αναλυτικά κατάστιχα του πρώτου μισού του 17ου αιώνα που κα­
ταγράφουν ανά χωριό τους αρχηγούς των οικογενειών που υποχρεούνται στην κα­
ταβολή κεφαλικού φόρου. Δεν αναγράφονται στα κατάστιχα τα καταβαλλόμενα 
ποσά, τα οποία εισέπραττε το Δημόσιο Θησαυροφυλάκειο. Μια σημείωση μόνο 
που υπάρχει στην αρχή και των δυο κατάστιχων δηλώνει ότι πρόκειται για defter-
ί ziyâde-i cizye, δηλαδή ότι στα εν λόγω κατάστιχα επήλθε προσαύξηση στο ποσό 
του κεφαλικού φόρου σε σχέση με την προηγούμενη φορά10. 
Κατά πληροφορίες του Ιωσήφ Γεωργειρήνη το χαράτσι ήταν η μοναδική 
φορολογική πρόσοδος του νησιού που καρπούνταν ο σουλτάνος, ενώ όλοι οι άλ­
λοι φόροι της Σάμου είχαν εκχωρηθεί για τη συντήρηση του τζαμιού του 
Τόπχανε που ίδρυσε ο καπουδάν πασάς Κιλίτς Αλή πασάς". Η Σάμος, η οποία 
ήταν μούλκι του Κιλίτς Αλή πασά, μετά τον θάνατο του, ανήκε στο βακούφι του 
Τόπχανε. Στην αρχειακή ενότητα του Başbakanlık Arşivi, όπου φυλάσσονται οι 
vakfiye, δεν ενετόπισα αφιερωματική πράξη του εν λόγω καπουδάν πασά. Σε ένα 
σπάνιο έντυπο περί Κιλίτς Αλή πασά, της βιβλιοθήκης Süleymaniye της 
Ισταμπούλ, ο συγγραφέας του αναφέρει ότι είδε στο "htanbui Evkaf Müdürlüğü" 
9. Σοφία Λαΐου, «Οθωμανικά έγγραφα που αφορούν την ιστορία της Σάμου 1581-1648», Η 
Σάμ οςαπό τα Βυζαντινά χρόνια μίιχρισήμιφα, Πρακτικά συνεδρίου, τ. Α', Πνευματικό Ίδρυμα Σά­
μου "Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1998, σ. 195-208. 
10. Τέτοιες αναπροσαρμογές στον κεφαλικό φόρο επέρχονταν συνήθως ύστερα από την 
ανάρρηση στον θρόνο ενός σουλτάνου. Ευχαριστώ θερμά τον Nejat Göyünç και Halil Sahillioğlu 
που έλυσαν απορίες σχετικές με τον όρο ziyade στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατσου. Η εμπει­
ρία και η σοφία τους ήταν πολύτιμη ακόμα μια φορά για μένα. Σχετικά με τις αυξήσεις στο χα­
ράτσι τον 16-17ο αιώνα, βλ. Linda Darling, Revenue-Raising und Legitimacy. Tax Collection and 
Finance Administration in the Ottoman Empire 15460-1660, έκδ. E. J. Brill, Λέιντεν-Ν. Υόρκη, 
Κολωνία 1996, σ. 110 κ.ε. 
11.J. Georgirenes, ύ.π., σ. 8-9. 
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δυο αφιερωματικές πράξεις (vakfiye) του Κιλίτς Αλή πασά12 χωρίς καμιά άλλη 
πιο συγκεκριμένη πληροφορία. 
MAD 14916 (14 σελίδες). Υπάρχουν δυο χρονολογίες στο κατάστιχο-
στην αρχή το έτος 1041 (1632) και στο τέλος η χρονολογία 17 Zilkade 1042 
(26.5.1633). Στην πρώτη σελίδα υπάρχει ο τουγράς του σουλτάνου Μουράτ Δ' 
(1623-1640). Το κατάστιχο συντάχθηκε από έναν ονόματι Μεχμέτ. Πρόκειται για 
το ίδιο πρόσωπο, τον διαχειριστή του βακουφίου του Κιλίτς Αλή πασά, που υπο­
γράφει ως Mehmed ağa al-mütevelli ή Mehmed çavuş al-mütevelli στα δυο τεμεσσού-
κια του 1635 που αναφέρονται στα μοναστήρια του Τιμίου Σταυρού και προφήτη 
Ηλία". 
MAD 14822 (14 σελίδες). Υπάρχουν δύο χρονολογίες στο κατάστιχο-
στην αρχή το έτος 1052 (1642) και στο τέλος η χρονολογία 26 Ramazan 1052 
(18.12.1642). Συντάχθηκε από τον 'Ömer Avni. Στην πραγματικότητα όμως ο 
'Ömer Avni φαίνεται να κατέγραψε μόνο τους φορολογούμενους του χωριού 
Punda adası και τους πάροικους, διότι όλα τα προηγούμενα φύλλα του κατάστι­
χου, κρίνοντας από τη γραφή που είναι κραυγαλέα όμοια με αυτήν του MAD 
14916, πρέπει να συντάχθηκαν από τον Mehmed. Το κατάστιχο περιλαμβάνει 
και 165 πάροικους που εγκαταστάθηκαν στη Σάμο κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε από την προηγούμενη απογραφή14. 
Στα δυο κατάστιχα που απέχουν χρονικά μεταξύ τους δέκα χρόνια τα 20 χω­
ριά απογράφονται με την ίδια σειρά και με τον ίδιο αριθμό φορολογικών μονάδων, 
όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς στον πίνακα που ακολουθεί. Μολονότι όμως 
τα χρόνια που μεσολαβούν ανάμεσα στις δυο απογραφές είναι μόνο δέκα, παρα­
τηρούμε ότι διαφέρουν σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό τα ονόματα των αρχηγών 
οικογενειών. Στο θέμα αυτό όμως θα αναφερθούμε λεπτομερώς παρακάτω. 
12. Ali Haydar Emir, Kılıç Ali ve Lepanto. Lepanto deniz muharebesinin iiçyüz altmışını yıl 
dönümü dolayısile ve resmi vesikalara göre yazılmıştır, Ισταμπούλ 1931, σ. 2. 
13. Σοφία Λαίου, «Οθωμανικά έγγραφα», ό.π., σ. 201. Τα ονόματα των εν λόγω απογραφέ­
ων, πιθανώς διαχειριστών του βακουφίου, δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 14 που αποθη­
σαύρισε ο Σταματιάδης από έγγραφα της μονής Προφήτη Ηλία, βλ. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά 
ήτοι Ιστορία της νήσο» Σάμου από των πανάρχαιων χρόνων μέχρι των καθ'ημάς, τ. 2, Σάμος 1881, σ. 
22-23 (στο εξής Σαμιακά). 
14. Στην αρχειακή ενότητα Ali Emiri εντόπισα τον Οκτώβριο του 1998, φιρμάνι του έτους 
1051, που αναφέρεται στον κεφαλικό φόρο της Σάμου. Δεν κατόρθωσα όμως να το δω γιατί την 
εποχή αυτή το εν λόγω αρχείο είχε αποσυρθεί για να γίνει έλεγχος της ταξινόμησης του. Στον 
κατάλογο του αρχείου περιγράφεται ως εξής: 'Tophane'de merhum kapudan Kılıç Ali paşa gebran 
cizyesi ziyadesini mübeyyin evraklar", Başbakanlık Arşivi, Ali Emiri, sultan İbrahim, no 470 (1051). Στην 
ίδια πάντα αρχειακή ενότητα υπάρχει ανάλογο φιρμάνι για τον κεφαλικό φόρο του έτους 1087 
(Ali Emiri, sultan Mehmed IV, no 17). 
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Όπως διαπιστώνουμε στο νεότερο χρονολογικά κατάστιχο MAD 14822, του 
1642, επιπροσθέτως σημειώνονται στο τέλος συγκεντρωτικά και 165 "πάροικοι" 
(haymenegân), οι οποίοι προφανώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στο νησί. Οι φο­
ρολογούμενοι 1.065 οικογένειες, το 1632, και 1.230 οικογένειες, το 1642, δεν απέ­
χουν από τους αριθμούς που καταθέτουν οι περιηγητές. Ο Joseph P. de Tournefort 
αναφέρει ότι το 1702 το νησί πλήρωνε 1.290 κεφαλοχάρατσα15 και ο Άγγλος 
Richard Pococke 1.260 κεφαλοχάρατσα16 στα 1739. Η σύγκλιση των αριθμών των 
κατάστιχων και του Tournefort αποδεικνύει την αξιοπιστία των πληροφοριών του-
προφανώς άντλησε την πληροφορία αυτήν από κάποιον Τούρκο αξιωματούχο ή 
15. J. P. Tournefort, Voyage d'un botaniste, 1. L'Archipel grec. Εισαγωγή, σχόλια και βι­
βλιογραφία Στ. Γεράσιμος, εκδ. François Maspero, Παρίσι 1982, σ. 323. 
16. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 85 και Ν. Ζαφειρίου, «Συνοικισμός της Σάμου. Κιλίτζ 
Αλή πασάς», Αρχείον Σάμοι> 4 (1955), 25. 
άρχοντα του νησιού17. Αναφέρομαι μόνο στον Tournefort διότι πρώτος κατέθεσε 
αυτού του τύπου την πληροφορία και ως γνωστόν το έργο του διαβάστηκε και επη­
ρέασε τους μεταγενέστερους. Πολύ πιθανόν ο Pococke να τον αντιγράφει. Στη συ­
νέχεια θα γίνει λόγος για τη δημογραφική αξία των αριθμών που σημειώνονται 
στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατσου. 
Οικισμοί 
Αναφέραμε ότι στα δυο κατάστιχα του κεφαλοχάρατζου καταγράφονται 20 οικι­
σμοί. 16καταγράφει το 1666-71 ο Γεωργειρήνης18και 20οTournefort το 1702. Με 
μια πρώτη ματιά διαπιστώνουμε 12 κοινούς οικισμούς στις τρεις αυτές πηγές που 
διαθέτουμε για τον 17ο αιώνα. Στα κατάστιχα δεν παρουσιάζονται οι οικισμοί 
Καστανιά και Παγώντας που απαντούμε στις περιγραφές του Γεωργειρήνη και 
Tournefort. Πλην των δυο αυτών οικισμών δεν καταγράφονται και τα χωριά 
Esoreo, Gueitani, Neocorio, Sureca που αναφέρει ο Tournefort, ενώ στο μεταξύ δη­
λώνονται άλλοι οικισμοί που δεν περιλαμβάνουν στο έργο τους οι Γεωργειρήνης 
και Tournefort. Τίθεται αυτομάτως ζήτημα, πρώτον αν δημιουργήθηκαν πρόσφα­
τα οι μη εγγεγραμμένοι οικισμοί στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατσου, δηλαδή 
στην περίοδο 1642-1702, ή υφίσταντο με άλλη όμως ονομασία. Δεύτερον αν η 
απουσία ορισμένων χωριών στις περιγραφές της Σάμου από τον Γεωργειρήνη και 
τον Tournefort, που ωστόσο καταγράφονται στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατσου, 
σημαίνει αναγκαστικά και ερήμωση. 
Η έρευνα των παραπάνω ζητημάτων πέραν της καθ' αυτό δυσκολίας δυσχε­
ραίνεται και από άλλους λόγους : η γραφή siyakat των κατάστιχων δημιουργεί 
αβεβαιότητες στην ανάγνωση των τοπωνυμίων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
γραφής αυτής, στην οποία είναι γραμμένα κατά κανόνα τα φορολογικά κατά­
στιχα, είναι η απουσία διακριτικών σημαδιών (nokta) στα γράμματα του οθωμα­
νικού αλφαβήτου, η οποία δημιουργεί δυνατότητες πολλαπλών αναγνώσεων. 
Κατά διαβολική σύμπτωση για ορισμένα τοπωνύμια των κατάστιχων που εξε­
τάζουμε μπορούν να ισχύουν από παλαιογραφική άποψη διπλές αναγνώσεις, 
ανάλογα με το πως θα αποδώσει τα γράμματα τοποθετώντας ο ίδιος ο μεταγρα-
φέας τους μη υπάρχοντες nokta. Τη σύγχυση αυτήν την εντείνει ο εξαιρετικά 
17. Για τη μαρτυρία του Tournefort η Ράνια Πολυκανδριώτη σημειώνει: "Είναι γεγονός ότι 
το κείμενο του Tournefort, προϊόν πολυήμερης και εξαντλητικής επιτόπιας έρευνας, είναι 
πλουσιότερο σε πληροφόρηση και περισσότερο εμπεριστατωμένο από όσα είχαν γραφεί μέ­
χρι τότε για το νησί", βλ. Ράνια Πολυκανδριώτη, ύ. π., σ. 269. 
18. Η σειρά με την οποία κατέγραψε ο Γεωργειρήνης τους οικισμούς του νησιού γράφει 
κύκλο με αρκτικό σημείο τη Χώρα και φορά προς τα αριστερά. 
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ατημέλητος γραφικός χαρακτήρας του οθωμανού απογραφέα που καθιστά μά­
ταιη επιχείρηση τις όποιες εσωτερικές συγκρίσεις στη γραφή των επίμαχων 
γραμμάτων. Για να προϊδεάσω τον αναγνώστη, αναφέρω τη χαρακτηριστική πε­
ρίπτωση του τοπωνυμίου Kokar, το οποίο κάλλιστα μπορεί να διαβαστεί και 
Komar. Στη Σάμο υπάρχει και χωριό Κουμάρι (Κουμαραδαίοι) και Κοκκάρι. 
Ποιο από τα δυο είναι; Δεν είναι απλό ούτε εύκολο με ελάχιστες πηγές και τον 
υπάρχοντα βιβλιογραφικό εξοπλισμό να αποφανθούμε με βεβαιότητα. 
Για τα διάφορα λοιπόν προβλήματα που αντιμετώπισα στην ταύτιση των σα­
μιακών τοπωνυμίων, έκρινα σκόπιμο να εκθέσω αναλυτικά υπό μορφή ν λήμματος 
για κάθε οικισμό τη διαδικασία της έρευνας μου να διατυπώσω ερωτήματα ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, υποθέσεις, ευελπιστώντας ότι οι βέβαιες απαντήσεις θα 
δοθούν κάποτε από ένα αρχειακό υλικό που ενδεχομένως στο μέλλον να προκύ­
ψει. Πολύτιμα εργαλεία στην έρευνα τοπωνυμίων ήσαν οι δημοσιευμένες συνα­
γωγές τοπωνυμίων από ντόπιους λογίους". 
Sisam. Πρόκειται για τη Χώρα, την πρωτεύουσα του νησιού20. Megale chore ή 
New Samos καταγράφεται στο κείμενο του Γεωργειρήνη, απλώς Χώρα (Cora) 
στον Tournefort. Ο Piri Reîs στον χάρτη που συνοδεύει το χειρόγραφο της δεύτε­
ρης "έκδοσης" του έργου του Kitab-i Bahriye σημειώνει τον οικισμό ως kale-i 
Susam cezire-i mezkur (Κάστρο Σάμος, του προαναφερόμενου νησιού) και σχε­
διάζει τα σπίτια του- δίπλα σε κάποια απόσταση οι ζωγραφισμένες τρεις κολόνες 
υποδηλώνουν προφανώς τη θέση του Ηραίου21. Είναι ο μοναδικός οικισμός στο 
νησί που απεικονίζεται έτσι στον Piri Reîs, γεγονός που αναμφισβήτητα αποδει­
κνύει, για την εποχή εκείνη, τη διοικητική και δημογραφική σημασία που είχε 
σε σχέση με τους υπόλοιπους. 
Μ idili U όπως οθωμανικά ονομαζόταν και γραφόταν η Μυτιλήνη. Το εθνικό 
Midillucu που συνοδεύει ορισμένα ονόματα φορολογουμένων στο κατάστιχο 
MAD 14822 δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το χωριό Μυτιληνιοί δημιουργή­
θηκε από εποίκους που ήρθαν από τη Μυτιλήνη. Ενδιαφέρουσα είναι η παρα­
τήρηση του V. Guérin: «Les habitants de Chora ont déjà perdu le souvenir de leur 
19. Ν. Ζαφειρίου, «Τοπωνύμια της Σάμου", Αρχείον Σάμου Ι, τχ. 3-4 (1946), 176-234 και η 
συνέχεια του στο Αρχείον Σάμου 2 (1947), 49-104. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου, τ. 4, 
Αθήνα 1987. Μ. Π. Ζαφειρίου, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου. Φωνητική- Μορφολογία-
Τοπωνφια. Ονοματολογικά σε εικόνες, γλωσσάριο με ετυμολογικές παρατηρήσεις, Αθήνα 1995, σ. 
151-202. 
20. Ιωάννης Παπάλης (μητροπολίτης Σιδηροκάστρου), Η εκκλησία της Σάμου από της ιδρύ­
σεως αυτής μέχρι και σήμερον, Σάμος 1967, σ. 354 σημ. 161. 
21. Σχετικά με τις δυο versions του χειρογράφου, βλ. Svat Soucek, «A propos du livre 
d'instruction nautiques de Piri Reîs», Revue des Études Islamiques 41 (1973), 241-255. Βλ. επίσης 
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première origine, mais ceux de Mytilini l'ont conservé, grâce au nom de leur village 
qui leur rappellera toujours leur ancienne patrie»22. Στη βιβλιογραφία το χωριό θε­
ωρείται ότι δημιουργήθηκε από μετανάστες Μυτιληνιούς23 με εξαίρεση τον Ν. 
Ι. Ζαφειρίου που θεωρεί μύθευμα τον εποικισμό της νήσου από Μυτιληνιούς, με 
το επιχείρημα ότι η Μυτιλήνη περιήλθε στην κυριότητα του σουλτάνου έναν 
αιώνα πριν τον συνοικισμό της Σάμου24. Είναι πρόδηλο ότι το επιχείρημα του 
δεν ευσταθεί καθόσον στην οθωμανική αυτοκρατορία η μετανάστευση και 
εγκατάσταση πληθυσμών σε άλλους τόπους ήταν συχνότατο φαινόμενο. 
A h i r 1 a s ι. O Piri Reîs αναφέρει ένα λιμάνι ονόματι Ahirli όπου έπιαναν τα ροδί­
τικα καράβια που έφταναν στην Σάμο για να προμηθευτούν ξυλεία, πριν κατα­
κτηθεί η Ρόδος από τους Οθωμανούς25. Στο κείμενο του δευτέρου χειρογράφου 
αναφέρεται τόσο κόλπος Ahirli (körfez Ahirli) όσο και λιμάνι (Ahirli liman). Στον 
χάρτη της Σάμου που συνοδεύει τη δεύτερη version του χρφ. σημειώνεται το το-
το πρόσφατο άρθρο του Th. D. Goodrich, «Supplemental maps in the Kitab-i Bahriye of Piri Reis», 
Archivimi Ottomanicum 13(1993-94), 117-141. Σχετικά με τις εκδόσεις του Kitab-i Bahriye: η έκ­
δοση του Ρ. Kahle, Piri Reis Bahriye. Das türkisches Segellıandhuchfür das Mittelandische Meer 
von Jahre 1521, Band I Text, Band II. Übersetzung, Βερολϊνο-Λειψία 1926 περιλαμβάνει το τέ­
ταρτο ενός αντιγράφου (1544) που φυλάσσεται στη Δρέσδη. Η έκδοση που επιμελήθηκαν οι Η. 
Alpagut και F. Kurtoğlu, Mukaddime I-LV. Piri Peis Kitabe Bahriye, Türk Tarih Kurumu, 
Ισταμπούλ 1935, βασίζεται στο χειρόγραφο της δεύτερης version Aya Sofya 2612 της 
Βιβλιοθήκης Süleymaniye (istanbul). Η δεύτερη έκδοση αυτής της version έγινε το 1966 από 
Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Τουρκικού Ναυτικού και η τρίτη, τετράτομη 
με αγγλική μετάφραση και σχόλια από την Historical Research Foundation το 1988. Η ελληνι­
κή έκδοση (Piri Reis, Κατακτητική ναυσιπΜαστο Αιγαίο (1521). Στρατηγικές πληροφορίες γιατην 
προετοιμασία της Βίαιης κατάκτησης τον Ελληνικοί) Αιγαίου από τους Τοόρκο»ς του 16υυ αιώνα στα 
πλαίσια τον τουρκικού επεκτατισμού. Εισαγωγή : Παύλος Χιδίρογλου. Μετάφραση-Σχόλια 
Μαρία Φαράντου, Αθήνα [1984] βασίζεται, χωρίς να δηλώνεται πουθενά, στην έκδοση του Ρ. 
Kahle, βλ. κριτική για την ατυχή έκδοση του σημαντικού αυτού έργου στα ελληνικά, Ευαγγελία 
Μπαλτά, «Αίσθηση εθνικού χρέους και γλωσσική πλατυποδία», Δεκαπενθήμερος Πολίτης 33 (8 
Φεβρ. 1985), 42-44. Βιβλιοπαρουσία της έκδοσης, βλ. Α. G. G Savvides, «An Important Recent 
Contribution to 16th-Century Navigation The Greek Translation of Piri Reis' Bahriye», Journal of 
Oriental and African Studies 7 (1989), 207-214. Ο Βουρλιώτης μεταφράζει από τη γερμανική έκ­
δοση του Kahle, ο χάρτης όμως που παραθέτει είναι από στην έκδοση του 1935, βλ. Μ. 
Βουρλιώτης, «Γεωγράφοι και περιηγητές», ό.π. 
22. V. Guérin, Description de l'ile de Patmos et de l'ile de Samos, Παρίσι 1856, σ. 241 -242. 
23. E. Κρητικίδης, Τοπογραφία αρχαία και σημερινή της Σάμου, Ερμούπολη 1869, σ. 76. Ε. 
Σταματιάδης, ΓαμιοΑ,-ιί, τ. 2, σ. 8 και Σαμιακά, τ. 4, σ. 73. Ιωάννης Παπάληςά.π., σ. 354 σημ. 161. 
24. Ν. Ζαφειρίου, «Συνοικισμός της Σάμου. Κιλίτζ Αλή Πασάς», O.K., σ. 14. 
25. "Feth-i Rodos'dan evvel mezkûr Rodos bârçaları ve kadırgaları gelürler cezire-i mezbûrûn yılduz 
tarafında Ahırlı nâm limanda bir nice gün yatub ağaçlar keserler ve tahtalar kaçururlar ve direkliği ve 
serenliği ve top kundağı bunlara misal nice pare ağaçlar kesiib gemilerin yükledüb Rodôsa aldırurlardı ve 
Rodos'u ganî eyledüklerinden etrafa gemiler ile iledüb satarlardı", βλ. Piri Reis, Kitab-i Bahriye, τ. 1. 
Ισταμπούλ 1988, σ. 393. 
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πωνύμιο Ahirli liman στη θέση Βαθύ, εξ ου και οι εκδότες του Piri Reis ταυτίζουν 
το Ahirli με το Βαθύ26. Στον χάρτη που δημοσιεύει ο Ρ. Kahle, στην ίδια θέση, εκεί 
όπου δηλαδή βρίσκεται το Βαθύ, σημειώνεται ένας ποταμός ονόματι Ahirli (Ahirli 
çayi) και το ομώνυμο λιμάνι (Ahirli liman)27. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το 
Ahirlasi των κατάστιχων του κεφαλοχάρατσου έχει σχέση με το εν λόγω Ahirli 
του Piri Reis. Δηλαδή το Βαθύ, όπως το καταγράφουν στα τέλη του Που αιώνα ο 
Γεωργειρήνης και ο Tournefort και όπως θα καθιερωθεί, είχε και μια δεύτερη 
ονομασία28. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συνηγορούν σ' αυτό. Στα κατάστιχα 
που εξετάζουμε αφενός δεν υπάρχει άλλο τοπωνύμιο που φωνητικά ή βάσει οθω­
μανικής γραφής να προσιδεάζει στο Βαθύ και αφετέρου η σειρά με την οποία απο­
γράφονται οι οικισμοί συνηγορεί υπέρ της θέσης "Βαθύ". Ο γραφέας, αρχίζοντας 
από τη Χώρα και τους Μυτιληνιούς, περνά στο βόρειο τμήμα του νησιού και απο­
γράφει πρώτα το Βαθύ και στη συνέχεια το Παλιόκαστρο και τους Βουρλιώτες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι χωριό Ahirli εντοπίζεται και στη μικρασιατική ακτή, 
στο vilayet της Σμύρνης, στον καζά του Karaburun29.0 εντοπισμός του τοπωνυμί­
ου στον μικρασιατικό χώρο υποβάλλει και στην περίπτωση αυτή το ενδεχόμενο 
ενός εποικισμού. 
Όσο για την ονομασία "Βαθύ" ο Σταματιάδης έχει την ερμηνεία του. Θεωρεί 
ότι έποικοι "ως επί το πολύ εκ Πελοποννήσου έπηξαν τας εαυτών οικίας εν τω βά-
θει τω σχηματιζομένω εκ της ενώσεως των δυο βουνών Κουτζομύλου και Βαρελά»30. 
P a l y o k a s t r o : Κατά τον Κρητικίδη "έλαβε την προσωνυμίαν εκ του αρχαίου 
φρουρίου (κάστρου), ου η δυτική πλευρά των Κυκλώπειων τειχών σώζεται, εφ' ης 
εκτίσθη το ναΐδιον του Μετοχίου του αγίου Τρύφωνος υπαγομένου εις την εν 
Άθωνι Μονήν των Ιβήρων»31. Ο Σταματιάδης, κρίνοντας από τα εναπομείναντα 
26. Στο ίδιο, σ. 393 σημ. 338. 
27. Βλ. και Ρ. Kahle, ύ.π., σ. 57 σημ. 12 και 60. 
28. Διερωτώμαι αν οι ονομασίες Ahirli και Ahirlasi μπορούν να συσχετίζονται με την ονο­
μασία Ahigria της Ικαρίας στους οθωμανικούς χρόνους -Ahikerye την καταγράφει ο Piri Re'is-
(βλ. C. Mostras, Dictionnaire géographique de l'empire ottoman. Αγία Πετρούπολη 1873, σ. 3,187). 
Ψάχνοντας όπως πάντα στον γύρω από τη Σάμο χώρο για τον εντοπισμό ανάλογου τοπωνυμίου, 
ενετόπισα μια κώμη ονόματι Ahirli στη χερσόνησο του Τσεσμέ, στη Σμύρνη. Δεν μπορώ να 
ξέρω αν συνδέεται με το Ahirli που αναφέρει στη Σάμο ο Piri Re'is. Θεωρώ όμως χρήσιμο να κα­
ταθέσω την πληροφορία, όταν είναι δεδομένες οι σχέσεις νησιωτικού και μικρασιατικού χώ­
ρου. 
29. Köylerimiz köy kanunu tatbik olunan ve olunmayan köy isimlerini alfabe musile gösterir, 
Ισταμπούλ 1933,σ. 19. 
30. E. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, Σάμος 1886, σ. 9. Ζαφειρίου, «Τοπωνύμια Σάμου», 
Αρχείον Σάμου 1, τχ. 3-4 (1946), 194-195. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά Σάμου, τ. 4 , σ. 153. Πελο-
ποννησίους θεωρεί τους κατοίκους του χωριού Βαθύ και ο V. Guérin, ό.π., σ. 252. 
31. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 51,67. Η. Hauttecoeur, «La principauté de Samos», 
Extrait du Bulletin de la Société Royale Belge de Geographie, Βρυξέλες 1901, σ. 55 
ερείπια αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών κτισμάτων καθώς και από τα "αποκα­
λυπτόμενα μάρμαρα, κεραμίδες και παντοία πήλινα αγγεία" στους αγρούς, θεω­
ρεί ότι η θέση αυτή κατοικούνταν από παλιά32. 
U ri a. Στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατσου απογράφεται με την ίδια ορθογραφία, 
όπως ακριβώς και τα Urla/Βουρλά της Μικρός Ασίας, διότι ο οικισμός 
Ουρλά/Βουρλιώτες της Σάμου δημιουργήθηκαν ασφαλώς από μετανάστες της πε­
ριοχής αυτής. Αυτήν την άποψη διατυπώνουν ο Γεωργειρήνης και ο Tournefort 
και ενστερνίζονται και οι μεταγενέστεροι, Κρητικίδης και Σταματιάδης33.0 Λε-
κάτης δίνει τη δική του ετυμολογία: «Όλη η προς την θάλασσαν πεδιάς ήτον και 
είναι γεμάτη βρυούλα και κοινώς βούρλα, τα οποία μεταχειρίζονται εις σαρώμα-
τα και από τούτων οι κάτοικοι αυτού του μέρους ωνομάσθησαν Βουρλιώται»34. 
Κατά την άποψη μου η ονομασία "Βουρλιώτες", που τελικώς επικράτησε, 
όπως αντιστοίχως και η ονομασία Μυτιληνιοί, ήταν εν χρήσει μεταξύ των κατοί­
κων του νησιού, διότι ο πληθυντικός του εθνικού ως ονομασία και στις δυο περι­
πτώσεις των χωριών διαφοροποιούσε τους κατοίκους τους από τον υπόλοιπο πλη­
θυσμό του νησιού. Ο οθωμανός γραφέας επισήμως καταγράφει στο κατάστιχο το 
χωριό με την ονομασία του τόπου προέλευσης των κατοίκων του. 
Komar/ K o k a r . Όπως ανέφερα παραπάνω το εν λόγω τοπωνύμιο μπορεί να 
αναγνωστεί και ως Kokar, διότι το αρκτικό γράμμα της δεύτερης συλλαβής μπο­
ρεί να είναι k όπως κάλλιστα και h, ç, e, f, ν. Τα τελευταία ως επιλογές αποκλεί­
στηκαν εφόσον δεν απαντούν στη Σάμο χωριά Κουβάρι, Κουτσάρι κλπ. Η σύ­
γκριση του σχήματος του αρχικού αυτού γράμματος της δεύτερης συλλαβής με 
άλλα k ή m σε σίγουρες αναγνώσεις λέξεων του κειμένου δεν απέδωσε αποτελέ­
σματα. Αντιθέτως επιβεβαίωσε ότι από παλαιογραφικής απόψεως όσο ισχύει η 
ανάγνωση του ως "kaf ' άλλο τόσο ισχύει και ως "mim". Ο γνώστης της οθωμανι­
κής γραφής θα διαπιστώσει στα πανομοιότυπα των κατάστιχων που παραθέτω ότι 
το σχήμα του επίμαχου γράμματος ομοιάζει πολύ σ' αυτό του k που "υπάρχει στο 
τοπωνύμιο Palyokastro. 
32. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 12. 
33. J. Georgirenes, ό.π., σ. 22 και J. Ρ. de Tournefort, ό.π., σ. 336. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, 
ό.π.,e 67. Βλ. επίσης Ιωάννης Παπάλης ό.π., σ. 335 σημ. 38 και Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οι­
κισμοί της Σάμου. Συμβολή πρώτη: Οθωμανική περίοδος», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για 
τον Ν. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 176 σημ. 37, όπου η σχετική περί του θέματος αυτού βιβλιο­
γραφία. 
34. Μ. Βουρλιώτης, «Ιωάννη Λεκάτη, Συνοπτική περιγραφή της νήσου Σάμου», Σαμιακή 
Επιθεώρηση 10/37-38 (1989), 28. 
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Μέ ποιο λοιπόν κριτήριο θα γίνει η επιλογή ενός από τα δυο τοπωνύμια; Μια 
λογική λύση θα ήταν να πρυτανεύσει ως κριτήριο αν το τοπωνύμιο αναφέρεται 
στον Γεωργειρήνη, και τον Tournefort. Συνεπώς αποκλείεται η ανάγνωση 
"Κοκάρι", αφού το χωριό δεν καταγράφεται ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλον, 
και αναγκαστικά πρέπει να κλίνουμε υπέρ της ανάγνωσης "Komar", αφού οικι­
σμός Comarea αναφέρεται από τον Toumefort35. Η ονομασία του αποδίδεται «εκ 
των εκείσε φυομένων πολλών κομάρων»36 και ταυτίζεται με τους σημερινούς 
Κουμαραδαίους. 
Εδώ πρέπει να σημειώσω όμως ότι το χωριό Κροκάρι/Κοκάρι υφίστατο στα 
τέλη του 16ου αι., διότι μαρτυρείται σε πατριαρχικό σιγίλλιο του πατριάρχου 
Ιερεμία που εξέδωσε το 1593 για τη μονή Βροντά37. Γιατί όμως δεν το κατέγραψαν 
οι Γεωργειρήνης και Tournefort; Είχε στο μεταξύ εγκαταληφθεί ή, μάλλον και πι-
θανότερον, θεωρήθηκε ελάσσων οικισμός; 
Ούτε όμως και με κριτήριο τη γεωγραφία κατέληξα στην επιλογή ενός από τα 
τοπωνύμια. Διαπίστωσα ότι στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατσου διατηρείται μια 
στοιχειώδης γεωγραφική σειρά στην απογραφή των χωριών που προσιδεάζει σ' 
αυτήν του 1828, που έγινε κατά διαμερίσματα. Παρατηρώ λοιπόν ότι η σειρά με 
την οποία γράφεται το χωριό Komar/Kokar δεν λύνει ουδόλως το πρόβλημα, διό­
τι στα κατάστιχα παρεμβάλλεται ανάμεσα στα Βουρλά, και στα χωριά Μύλοι, 
Τούντα, Σπαθαραίοι, Πύργος, του μεσημβρινού τμήματος. Διαβαζόμενο 
"Κοκάρι" μπορεί να αποτελεί, με τα Βουρλά που προηγούνται στο κατάστιχο, την 
ομάδα του βόρειου τμήματος του νησιού· εντασσόμενο σε ομάδα με τα επόμενα 
χωριά Μύλοι, Τούντα, Σπαθαραίοι, Πύργος, του μεσημβρινού τμήματος, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι είναι το Κουμάρι/ Κουμαραίοι. Είναι προφανές ότι η λύση θα δο-
35. J. P. Tournefort, ό.π., σ. 321 και Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου», ό.π., 
σ. 194. 
36. Ε. Κ,ρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 80 και Ιωάννης Παπάλης, ό.π., σ. 346 σημ. 114. 
37. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 282-283. Η χρονολογία του σιγιλλίου εκδόθηκε λαν­
θασμένα από τον Σταματιάδη (σ. 283). Σε έγγραφο του έτους 1743 ο γραφέας ολογράφως παρα­
δίδει ώς έτος έκδοσης του σιγιλλίου του Ιερεμίου το 1694 (ό.π., α. 286). Από τον Σταματιάδη το 
αναδημοσιεύει και ο Ιωάννης Παπάλης, ό.π., σ. 131 -132. Στο πρωτότυπο που καταφύγαμε υπάρ­
χει η χρονολογία : Εν é.m ζρβ'μηνί Οκτωβμίω ινδικτιώνος η'. Ευχαριστώ θερμότατα τον συνά­
δελφο και φίλο Παναγιώτη Μιχαηλάρη για τον έλεγχο που διηνήργησε, όταν διεπίστωσα ότι 
ο Σταματιάδης παραδίδει δυο διαφορετικές χρονολογίες για την έκδοση του σιγιλλίου, 1671 και 
1694, οι οποίες επιπλέον δεν συνέπιπταν με την πατριαρχία του Ιερεμία που το εξέδωσε. Πρέ­
πει να σημειώσω ότι σε μελέτη του ο Μ. Βουρλιώτης δίνει την χρονολογία 1594. Υποθέτω ότι 
είτε διορθώνει σιωπηρώς τον Σταματιάδη στον οποίο παραπέμπει ή πρόκειται για τυπογραφι­
κό λάθος στους αριθμούς 5 και 6 στις εκατοντάδες των χρονολογιών. Βλ. Μ. Βουρλιώτης, «Συμ­
βολή στην ιστορία της Σάμου κατά τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 50. Το 1594 ως 
χρονολογία έκδοσης του πατριαρχικού σιγιλλίου αναφέρει και ο Κ. Ι. Πτίνης, Ιστορία της Σά­
μου. Από τα μυθικά χρόνια μέχρι τον 17ο αι. μ. ΑΓ., Σάμος 1992, σ. 124. 
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θεί ενδεχομένως με την ανεύρεση άλλου αρχειακού υλικού που θα προσκομίσει 
στοιχεία για την παρουσία των δυο χωριών στο χρονικό διάστημα από τα τέλη του 
16ου ως τα μέσα του Που αιώνα. 
Değirmen Έχει ενδιαφέρον ότι στα κατάστιχα του κεφαλοχάρατζου το χωριό 
δεν απογράφεται "Μύλοι", όπως το διασώζουν ο Γεωργειρήνης και Τουρνεφόρτ, 
αλλά με την τουρκική ονομασία, Değirmen (=μύλος). Ο V. Guérin θεωρεί ότι εί­
ναι ένα από τα πρώτα χωριά που ιδρύθηκαν στη Σάμο και ότι κτίστηκε από Πατι-
νιώτες γύρω στα 1580. Αναφέρει όμως και μια άλλη παράδοση σύμφωνα με την 
οποία οι πρώτοι κάτοικοι των Μύλων ήρθαν από τη Μήλο. Κάνει δε το εξής σχό­
λιο : «mais la dénomination de Myli, qui aura sans doute donné lieu à cette croyance, 
a pour étymologie véritable le mot μύλος qui signifie meule, et par extension moulin 
et non celui de Μήλος (île de Milo)38. Είναι πρόδηλο ότι η παράδοση αυτή δημι­
ουργήθηκε γιατί η Μήλος ονομαζόταν Değirmen στην τουρκοκρατία. 
Ο Σταματιάδης καταγράφει την παράδοση της ίδρυσης του οικισμού: 
«Επιστρέψας [ο Σαρακίνης] δε εις Σάμον, συνώκισε δευτέραν πολίχνην εν θέσει 
αποκρυπτούση τους κατοίκους από των θαλασσοπορούντων, συνδένδρω τε και πο-
λυύδρω, την ου μακράν της θαλάσσης και παρά τω ποταμώ Ιμβράσω τανύν κωμό-
πολιν των Μύλων, ήτις διετέλεσεν επί τίνα χρόνον και πρωτεύουσα της Σάμου, 
Χωρίον του Κιλίτζ Αλή Πασά εν αρχαίοις εγγράφοις ονομαζόμενη»39. Βεβαίως 
δεν ξέρουμε ποια αρχαία έγγραφα υπαινίσσεται ο Σταματιάδης όπου αναφέρονται 
οι Μύλοι ως Χωρίον του Κιλίτζ Αλή Πασά. Κατά τον Κρητικίδη «εσχηματίσθη 
κατά πρώτον υπό των κεραμέων Πατμίων, οίτινες κατώκουν το παρά τω Ιμβρασίω 
ποταμώκωμίδιον, ων οι απόγονοι μετέρχονται μέχρι σήμερον την κεραμεικήν τέ-
χνην, και υπό Πατμίων κτιστών και γεωργών, οίτινες έκτισαν τον παρά τω Ηραίω 
πύργον, το ναΐδιον του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και τας απρθήκας και εκαλ-
λιέργουν τας δωρηθείσας υπό του Κχιλίτς Αλή Πασσά εις τον Πάτμιον Ν. Σαρά­
κι νην γαίας»40. 
Ως "το δεύτερον χωρίον" που συστάθηκε στο νησί αναφέρεται και από τον 
Αεκάτη, ο οποίος μάλιστα συμπληρώνει «κι αυτό επειδή επλησίαζε προς την θά­
λασσαν έγεινεν ύστερον και μητρόπολις δια πολλούς χρόνους» εννοώντας ότι κά­
τοικοι των Μύλων μετώκισαν και δημιούργησαν τη Χώρα41. Πρώτη πρωτεύουσα 
του νησιού θεωρείται και από τον Σταματιάδη, ο οποίος αποδίδει την ονομασία 
του οικισμού στους πολλούς υδρόμυλους που υπήρχαν στην περιοχή του42. 
38. V. Guérin, ό.π., σ. 246. Πβ. Η. Hauttecoeur, ό.π., σ. 59. 
39. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 2, σ. 8. Βλ. επίσης Ν. Ι. Ζαφειρίου, «Τοπωνύμια της Σά­
μου», Αρχείον Σάμοο 2 (1947), 65. 
40. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 83. 
41. Μ. Βουρλιώτης, «Ιωάννη Λεκάτη», ό.π., σ. 24. 
42. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 75. 
Tu η d a. Ο οικισμός μνημονεύεται ήδη από τα τέλη του 16ου αι. σε δυο οθωμανι­
κά έγγραφα τα οποία δημοσίευσε ο Επ. Σταματιάδης σε ελληνική μετάφραση· 
αφορούν σε μεταβιβάσεις γαιών κατοίκων του χωριού Τούντα43. 
Το πρώτο, του έτους 1581, αναφέρει ότι οι γαίες του Νικόλα Καπαρίλη πε­
ριέρχονται στις κόρες του Κυράννα και Θεοδώρα, οι οποίες κατέβαλλαν προη­
γουμένως 1.500 άσπρα φόρο (resm-i tapu). Τούτο το έγγραφο φαίνεται ότι διασώ­
ζεται, αφού δημοσιεύει τμήμα του κειμένου του η Σοφία Λαίου44. 
Το δεύτερο, με ημερομηνία "λήγοντος του Δζεμαζη ουλ-εβέλ 990'713-22 
Μαΐου 1582, αφορά και πάλι στη μεταβίβαση γαιών κατοίκου της Τούντας, που το 
όνομα του δεν αναφέρεται στην ελληνική μετάφραση του Σταματιάδη. 
Τα δυο αυτά έγγραφα μνημονεύονται από τον Κ. Κόμη, ο οποίος σημειώνει 
ότι η Τούντα βρισκόταν κοντά στον οικισμό Λέκα, προφανώς τεκμαίροντας το 
από την περιγραφή των θέσεων των αγρών στο δεύτερο έγγραφο όπου διαβάζου­
με «κατ' ακολουθίαν εις αγρός ευρισκόμενος εν τοις συνόροις της Τούντας, έτε­
ρος κείμενος εν τη θέσει των Καλυβιών, έτερος αγρός ευρισκόμενος εν τω συ-
νόρω Μπενέκι, έτερος αγρός ευρισκόμενος εν τω συνόρω Λέκας, έτερος αγρός 
ευρισκόμενος εν τω συνόρω του Σταματούτη, έτερος αγρός πλησίον του χωρίου, 
ων τα όρια γινώσκουσιν οι γείτονες»45. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί με απόλυτη 
βεβαιότητα να υποστηριχθεί ότι το χωριό Τούντα βρισκόταν κοντά στον Λέκα, 
όταν οι άλλες αγροτικές θέσεις που σημειώνονται στο εν λόγω οθωμανικό έγ­
γραφο είναι δύσκολο να ταυτιστούν. Καλύβια βεβαίως είναι η άλλη ονομασία 
του Μεσαίου Καρλόβασι, δεν παύει όμως να είναι ένα κοινότατο τοπωνύμιο. 
Θέση "Καλύβια" υπάρχει στην περιοχή του χωριού Λέκα, στους Μυτιληνιούς, 
Κοκκάρι κλπ.46.0 Κόμης με βάση αυτό το έγγραφο, όπου αφενός αναφέρεται το 
χωριό Λέκα, αφετέρου ταυτίζοντας τη θέση Καλύβια με το Μεσαίο Καρλόβασι, 
υποθέτει ότι το χωριό Τούντα μπορεί να είναι το "εις το Καρλόβασι 
Αρβανιτοχώρι" που απαντάται σε έγγραφο του 1761. Στην υπόθεση αυτή οδη­
γείται προφανώς από το αρβανίτικο κυριώνυμο "Τούντα". Σε έγγραφο του 1602, 
το οποίο εντόπισε ο Βουρλιώτης στη Μονή Θεολόγου της Πάτμου, καταγράφο-
43. Στο ίδιο, τ. 5, σ. 691-92. Βλ. επίσης Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η συμβολή των λαογραφικών δε­
δομένων στη διερεύνηση του προβλήματος της ερημώσεως της Σάμου», Πρακτικά 1 Δ'Πανελ­
ληνίου Ιστορικού Σηνώρίοο (28-30 Μαίου 1993), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 155. 
44. Σοφία Λαίου, «Οθωμανικά έγγραφα», ό.π., ο. 198 σημ. 14, όπου δίδεται η χρονολογία 
σύνταξης του : τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεββάλ ( 18-26 Νοεμβρίου 1581). Ο Σταματιάδης ση­
μειώνει στην έκδοση του ως έτος το 985. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι μάλλον πρόκειται για τυ­
πογραφικό λάθος της έκδοσης του. 
45. Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου», ό.π., σ. 174 και 210 στον Πιν. 1,3 του 
Παραρτήματος. 
46. Ν. 1. Ζαφειρίου, «Τοπωνύμια της Σάμου. Μέρος Α'. Γενικόν», Αρχείον Σάμου 1, τχ. 3-
4, (1946), σ. 216. 
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νται κτήματα της μονής στο χωριό Τούντα· και στην πηγή αυτή όμως δεν ορίζε­
ται η θέση του οικισμού47. 
Στο αρχείο της Μονής Ιωάννη Θεολόγου της Πάτμου48, όπου απόκεινται έγ­
γραφα σχετικά με τη διαχείρηση των κτημάτων του μετοχίου της μονής στη 
Σάμο49, αναφέρεται το χωριό Τούντα τον 18ο αιώνα50. 
Κρίνοντας από τη σειρά που είναι καταγεγραμμένη η Τούντα στα κατάστιχα 
του κεφαλοχάρατσου, όπου παρατηρούμε ότι εγγράφεται μαζί με τα χωριά Μύλοι, 
Σπαθαραίοι, Πύργος, οδηγήθηκα στην υπόθεση ότι ενδεχομένως η Τούντα να βρι­
σκόταν στο μεσημβρινό τμήμα της Σάμου, όπως αυτό οριοθετείται στην απογρα­
φή του 1828. Εκεί βρίσκεται το χωριό Παγώνδας που σημειώνει το δεύτερο μισό 
του Που αιώνα τόσο ο Γεωργειρήνης όσο και ο Tournefort. Μήπως λοιπόν η 
Τούντα πήρε το όνομα Παγώντας ύστερα από την εγκατάσταση εποίκων από τον 
Παγώντα Ευβοίας; Ενδεχομένως το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στο 
Ιστορικό αρχείο και στη μητρόπολη της Σάμου να διαφωτίσει την πιθανότητα 
μιας διπλής ονομασίας και να λύσει το πρόβλημα της θέσης του οικισμού. 
47. «+ δια τον παρόντ(ος) γράμματος δειλοποιώ εγώ π(α)πα Φράγγος τον μαστρο-
νικόλ(α) ράπτη, πώς επίγα είς το αγ(ιον) μοναστήρ(ιον) της Πάτμον. κάί επροσκννη-
σα. και αφιέρωσα άπο τον μήλον όπον έκαμα εις σάμον είς τό χωρίον μον τονντα να 
δίδω πάσα χρόνον σιτ(ά)ρι τάλ(ιες) δύο και τα παιδιά μον ως να στέκι δ αυτός μήλος. 
δια ψυχηκήν ημών σ(ωτη)ρία καιτών γονέ(ων) κ(α)τ(ά) τω αχβ'ετη. μηνι ανγονστ(ω) 
στ'. + εγο π(α)π(α) φράγγος τον νικολα του ραντι με το ηδιον μον θελιμα να διδο τον 
θεολόγου από το μίλο διο τάλιες σιτάρι το χρόνο». Πάτμος, Μονή Αγίου Ιωάννου του Θε­
ολόγου, φάκ. 56, έγγρ. 143. Ευχαριστώ θερμότατα τον Μανώλη Βουρλιώτη που έθεσε στη διά­
θεση μου το τεκμήριο αυτό, το οποίο φαίνεται να γνωρίζει και ο Κόμης, «Πληθυσμός και οικι­
σμοί», ό. π. ,σ. 210. 
48. Το αρχείο φωτογραφήθηκε από συνεργάτες του Κέντρου Ν εοελληνικών Ερευνών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το 1963 και τα μικροφίλμς έχουν κατατεθεί στη μικροταινιοθήκη 
του Κέντρου (αρ. 1963/45), βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, «Αρχείο Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πά­
τμου (Ταξινόμηση και φωτογράφηση), Ερανιστής 3 (1965), 145-156 και Τρ. Σκλαβενίτης (επιμ.), 
«Κατάλογος μικροταινιοθήκης. Φωτογραφήσεις εγγράφων, κατάστιχων, χειρογράφων, εντύ­
πων και προσωπογραφιών 1960-1980», Τετράδια Εργασίας 1 (1982), 22-26. 
49. Π. Δ. Μιχαηλάρης, «Αγιος Ιωάννης (Κολόνα): Μετόχι της Μονής της Πάτμου στη 
Σάμο (16ος-19ος αι.)», Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Πρακτικά συνεδρίου, τ. 
Α', Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1998, σ. 181-194. 
50. Τα έγγραφα τα σχετικά με κτήματα της Μονής Θεολόγου στην Τούντα περιλαμβάνο­
νται στο μικροφίλμ 1963/46. Ενδεικτικά αναφέρω τα έγγραφα : 46/10 (1161/1748), 46/18 
(1164/1750),46/12 (1166/1752), 46/19 (1173/1760), 46/17 (1177/1763), 46/20(1181/1767). Στο ίδιο 
μικροφίλμ αλλά και στο υπ' αρ.1963/45 περιλαμβάνονται χοτζέτια, τεμεσσούκια για κτήματα 
της Μονής στα χωριά Μαραθόκαμπος, Μύλοι, Καλαμπάχτασι, Παγώντας, Νιοχώρι (Yeni köy). 
Με τη βεβαιότητα ότι αρχειακό υλικό του μετοχίου της Σάμου θα τύχει επεξεργασίας από τη 
Σοφία Λαΐου περιορίζομαι στην απλή αυτή αναφορά. 
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I s p a t a r i . Τοπωνύμιο από το βυζαντινό κυριώνυμο Σπαθάρης/Σπαθάρος. Σχετι­
κό βεβαίως είναι όπως επισημαίνει ο Κ. Κόμης51, το αρβανίτικο οικογενειακό 
όνομα Σπάτας/Σπάθας, από το οποίο όμως είναι μάλλον απίθανο να προέρχεται η 
ονομασία, διότι ο οικισμός στην περίπτωση αυτή θα ονομαζόταν Σπάτα, όπως για 
παράδειγμα ο αντίστοιχος της Αττικής. Εξάλλου και στον ομώνυμο οικισμό Σπα-
Θάρι/Σπαθαράτοι της Ευβοίας παρατηρούμε ότι η πλειονότης των κατοίκων του 
στα 1470 φέρουν το επώνυμο Σπαθάρας κι όχι Σπάτας52. Η καταγραφή των κατοί­
κων του σαμιώτικου χωριού Σπαθαραίοι, οι οποίοι σημειώνονται με το βαπτιστι­
κό και το όνομα πατρός, δεν επιτρέπει όμοιες διαπιστώσεις. 
Πάντως στην παράδοση των Σαμιωτών διασωζόταν ότι το όνομα του χωριού 
προήλθε από κυριώνυμο και τούτο καταγράφηκε από πολύ παλιά. Ο Ιωάννης Λε-
κάτης στην «Περιγραφή της Νήσου Σάμου» αναφέρει «Το χωρίον τούτο εκατοι-
κήθη και έλαβε το όνομα από τίνα Παπά Πέτρον Σπαθάριον, όστις εγέννησε δε­
καοκτώ υιούς, και έζησεν εωσού τους είδε πατέρας και πάππους πολλών τέκνων». 
Την ίδια παράδοση καταγράφει και ο Σταματιάδης με τη διαφορά ότι το όνομα του 
οικιστή που παραδ.ίδει είναι Πέτρος Σπάθας53.0 Κρητικίδης θεωρεί ότι το χωριό 
ονομάστηκε «εκ του πρώτου οικιστού επονομαζομένου Σπαθάρου εξόριστου της 
Κωνσταντινουπόλεως προ ενός και ημίσεως αιώνος», τοποθετώντας κατά τον 
προσφιλή του τρόπο την ίδρυση και αυτού του οικισμού γύρω στα 171454. 
Ρ i rg os. Ο Κρητικίδης αναφέρει ότι ο οικισμός πήρε το όνομα του «ουχί εξ ερει­
πίων πύργου», που προφανώς δεν θα υπήρχαν στην εποχή του, «αλλ' εκ των αποί­
κων, οίτινες ήλθον αυτόθι εκ του Πύργου Σπάρτης, ή εκ της Ήλιδος της Πελο­
ποννήσου κατά τα 1715»55. Πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο ο Γεωργειρήνης όσο 
και ο Tournefort αναφέρουν τον Πύργο. Εξ ου και ο Κόμης θεωρεί αυθαίρετο τον 
συλλογισμό του Κρητικίδη που συσχετίζει το τοπωνύμιο με Πελοποννησίους 
εποίκους που ήρθαν στη Σάμο το 1715, όταν μάλιστα το τοπωνύμιο "Πύργος", 
όπως σημειώνει, έχει τόσο ευρεία διάδοση στον ελληνικό χώρο. Το βέβαιον εί-
51. Σχετικά με το όνομα αυτό, βλ. Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου», ό.π., 
σ. 209. Ο Κ. Κόμης κατέγραψε οικισμούς και θέσεις της Σάμου που η ετυμολογία της ονομα­
σίας τους είναι αρβανίτικη, στο ίδιο, Πίν. 1.3. Για εγκαταστάσεις Αλβανών στα νησιά του 
Αιγαίου πελάγους, βλ. Τ. Jochalas, «Über die einwanderung der Albaner in Griechenland (Eine 
zusammenfassende Betrachtung)», Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und des nahen Oriens 13 
(1971), [αφιερωμένος στους J. Valentini-E, Koliqi], σ. 102-104. 
52. Evangelia Balta, L'Eubée à la fin du XVe siècle. Économie et population. Les registres de 
l'année 1474, Αθήνα 1989, σ. 284. 
53. M. Βουρλιώτης, «Ιωάννη Λεκάτη», ό.π., σ. 30 και Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 43. 
54. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.η., σ. 83-84. 
55. Στο ίδιο, σ. 80. Από την Ηλεία θεωρεί ότι ήλθαν οι πρώτοι κάτοικοι του Πύργου και ο 
V. Guérin, ό.π., σ. 248. Πβ. Η. Hauttecoeur, ό.π., σ. 59. 
ναι πάντως από τη μαρτυρία των οθωμανικών κατάστιχων που βρέθηκαν ότι το χω­
ριό υφίστατο και στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. 
G i k a. Ο Ν. Δημητρίου επισημαίνει το μικροτοπωνύμιο "Λάκκα του Γκίκα" στο 
χωριό Μεσόγειο των Αρβανιτών56 και όπως σωστά σχολιάζει ο Κόμης πρόκειται 
για γνωστό αρβανίτικο οικογενειακό όνομα57. Με κριτήριο πάντα τη σειρά απο­
γραφής των οικισμών στα κατάστιχα δύο υποθέσεις μπορούν να γίνουν για τη 
θέση του οικισμού Γκίκα. Κάλλιστα μπορεί να βρισκόταν στο μεσημβρινό τμήμα 
του νησιού, κοντά στα χωριά Μύλοι, Σπαθάρι, Πύργος, όπως και στο βόρειο, στην 
περιοχή του Καρλόβασι. 
K a r l o v a s i . Το 1625 σε αφιερωτήριο έγγραφο του Νικολάου Ιακώβου, κτήτορα 
της μονής Προφήτου Ηλιου, το Καρλόβασι αναφέρεται ως τόπος καταγωγής του58. 
Κατά τον Σταματιάδη "το όνομα Καρλοβάσιο προήλθε εκ των δυο τουρκικών λέ­
ξεων καρλή οβασή, όπερ μεθερμηνευόμενον σημαίνει χιονοσκεπής κοιλάς. 
Εκάλεσαν δε ούτως οι Τούρκοι την δυσμικήν της νήσου πλευράν, διότι αύτη εν 
αρχή, δενδρόφυτος ούσα, εκαλύπτετο εν ώρα χειμώνος υπό χιόνος, ώστε τα δέν­
δρα, λευκαινόμενα, εφαίνοντο από μακρόθεν ωσεί πεδίον χιονοσκέπαστον»55. Ο 
Ζαφειρίου απορρίπτει την ερμηνεία αυτή επειδή το Παλιό Καρλόβασι δεν βρί­
σκεται σε κοιλάδα και ετυμολογεί το Καρλόβασι από τους Καριώτες τους οποί­
ους και θεωρεί τους πρώτους κατοίκους του Καρλόβασι. Κατά τον Ζαφειρίου το 
χωριό ήταν Καργιόβα, που προσέλαβε συν τω χρόνω το τελικό ς και την κατάλη­
ξη -ıovm. Δεν μου φαίνεται πειστική η ετυμολογία που προτείνει ο Ζαφειρίου. Η 
πληροφορία στη ν πρόσφατη μελέτη της Σοφίας Λαΐου ότι σε τεμεσσούκι του 1611 
καταγράφεται χωριό Καρλή61. Άραγε με το Καρλή επαναφέρεται η άποψη του 
Σταματιάδη ή πρόκειται για κυριώνυμο; 
Ψάχνοντας πάντα πληροφορίες για την προέλευση της ονομασίας Καρλή, 
Καρλόβασι θεωρώ χρήσιμο να αναφέρω ότι ο Piri Reis στον χάρτη του, στη θέση 
του χωριού Καρλόβασι, σημειώνει ένα μεγάλο ποτάμι ονόματι Karkılık çayi ή, 
κατά άλλα χειρόγραφα, Karığlık και Karanlık çayi, το οποίο αναφέρει και στο κεί­
μενο του ότι βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού62. Άραγε το Καρλόβασι σχημα­
τίζεται από έναν τύπο Κ r k 1-ovası; 
56. Ν. Δημηρίου, Λαογραφικά της Σάμου, τ. 4, Σάμος 1987, σ. 99 και 150. 
57. Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου», ό.π., σ. 201. 
58. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 324 
59. Στο ίδιο, α. 17-18. 
60. Ν. Ι. Ζαφειρίου, «Τοπωνύμια της Σάμου. Μέρος Α'. Γενικόν», Αρχκίον Σάμου 1, τχ. 3-
4,σ.220. 
61. Σοφία Λαΐου, «Οθωμανικά έγγραφα», ό.π., σ. 205-206. 
62. Βλ. Ρ. Kahle, ό.π., σ. 58,60. Piri Re'is, ό.π., σ. 398-399. Ο Μ. Βουρλιώτης υποθέτει ότι 
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L i k a αναφέρεται στα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου και Λέκα στον Γεωργει-
ρήνη και Tournefort. Το όνομα του οικισμού προέρχεται από το αρβανίτικο κυ-
ριώνυμο Λέκας= Αλέξανδρος63. Ο Κρητικίδης θεωρεί ότι το όνομα του χωριού 
προήλθε από κάποιον Λέκκα, Πελοποννήσιο στην καταγωγή. Τούτο επαναλαμ­
βάνει και ο Σταματιάδης64. Το χωριό Λέκα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω σχολιά­
ζοντας τις μαρτυρίες για το χωριό Τούντα, απαντάται σε οθωμανικό έγγραφο του 
158165. Σε τεμεσσούκι του 1627 αναφέρεται ότι ένας Κοτσά Λέκας, κάτοικος του 
χωριού Λέκα, αφιέρωσε ένα κτήμα του σε μοναστήρι66. Η ύπαρξη επωνύμου Λέκα 
στο χωριό, αυτή την πρώιμη εποχή, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η ονομασία 
του οικισμού προήλθε από κυριώνυμο. 
Ana Guşa και Kato Guşa. Αν σωστά απέδωσα τα φωνήεντα μεταγράφοντας 
από την οθωμανική γραφή, το τοπωνύμιο φαίνεται να προέρχεται από το αλβανι­
κό ουσιαστικό θηλυκού γένους gush/ë,-a (= ο πρόλοβος, η γκούσια, η σγάρα των 
πτηνών)67από το οποίο προέρχεται και το κυριώνυμο Γκούσας, που υφίσταται ως 
επώνυμο στη Σάμο68. Η καταγραφή στα κατάστιχα του ορεινού και πεδινού χωρι­
ού Γκιόσα ή Γούσα αυτομάτως δημιουργεί τον συνειρμόρτι ενδεχομένως να πρό­
κειται για τον δισυπόστατο οικισμό Άνω και Κάτω Αρβανίτες του μεσημβρινού 
τμήματος του νησιού69. Αν όμως η σειρά με την οποία καταγράφονται οι οικισμοί 
στα κατάστιχα όντως αντανακλά την γεωγραφική τους θέση, τότε θα πρέπει να 
υποθέσουμε ότι η θέση τους ήταν στο βόρειο τμήμα της Σάμου, επειδή, όπως δια­
πιστώνουμε, τα δυο αυτά χωριά στα κατάστιχα παρεμβάλλονται ανάμεσα στα χω­
ριά Φούρνοι και Λέκα. Άραγε το αρβανίτικο τοπωνύμιο Κιάσηδες (< qasë, a= στά­
νη) που εντοπίζει ο Κόμης70 νότια της Καλλιθέας να έχει σχέση με την Άνω και 
Κάτω Γούσα ή Γκιόσα των κατάστιχων μας; 
το Karkıhk çayi πρέπει να είναι το Καρλοβασίτικο ρέμα ή το ρέμα των Φούρνων, βλ. Μ. 
Βουρλιώτης, «Γεωγράφοι και περιηγητές», ό.π., σ. 41. 
63. T. P. Jochalas, «Considerazioni sull'onomastica e toponomastica albanese in Grecia», 
Balkan Studies 17/2 (1977), 316, βλ. και Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου», ό.π., 
σ. 205. 
64. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία,ό.π.,σ. 104. ΙωάννηςΠαπάλης,ό.π., α. 348σημ. 121. Ε. Στα­
ματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 25. 
65. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 5, σ. 692. Π β. παραπάνω σημ. 44. 
66. Σοφία Λαίου, «Οθωμανικά έγγραφα», ό.π., σ. 199 σημ. 17. 
67. Κ. Χριστοφορίδου, ό.π., σ. 69 και Ν. Χ. Γκίνης, Αλβανοελληνικό Λεξικό, ό.π., σ. 274. Ν. 
1. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου. Λεξικό του γλωσσικού ιδιώματος της Σάμου, τ. 6, Αθήνα 
1993, σ. 298. 
68. Ν. Ι. Ζαφειρίου, «Τα εν Σάμω επώνυμα», Αρχείον Σάμου 2 (1947), 119 και Ν. Ι. Δημη­
τρίου, Λαογραφικά της Σάμου, τ. 3, σ. 93. 
69. Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί Σάμου», ό.π., σ. 200. 
70. Στο ίδιο, σ. 204. 
F u m a καταγράφεται στα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου, όπως ακριβώς στα 
οθωμανικά γράφονταν τα νησιά Φούρνοι, κοντά στην Ικαρία71. Στη βιβλιογραφία 
η ετυμολογία του τοπωνυμίου αποδίδεται στην ύπαρξη φούρνων όπου έψηναν τα 
αγγεία τους οι αγγειοπλάστες κάτοικοι του72.0 Σταματιάδης εκτός αυτής της εκ­
δοχής παραλήλως αναφέρει και την παράδοση "καθ' ην οι πρώτοι του νεωτέρου 
χωρίου κάτοικοι ήλθον εκ των κατέναντι νήσων Κορσεών, των κοινώς Φούρνων 
λεγομένων, ων μετέδωσαν και εις το εν Σάμω χωρίον, εν ω μετώκησαν»73. Νομίζω 
ότι αυτό είναι και το πιθανότερο. Η ύπαρξη του οικισμού μαρτυρείται το 1625. Σε 
αφιερωτήριο έγγραφο του Νικολάου Ιάκωμου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της 
Μονής Προφήτου Ηλιου, μεταξύ των μαρτύρων που συνυπογράφουν μαζί του ανα­
φέρεται και «Γέρων Δημήτριος από τους Φούρνους»74. 
Ρ1 a t a n o z. Ο Γεωργειρή νης αποδίδει το όνομα του οικισμού στην ύπαρξη πλα­
τανιών στην περιοχή. Ο Κρητικίδης μη βλέποντας στα χρόνια του πλατάνους στη 
γύρω περιοχή συνδέει το όνομα του οικισμού με τη ν προέλευση εποίκων από τον 
Πλάτανο Κυνουρίας της Πελοποννήσου ή του Αρμυρού της Θεσσαλίας. Ενώ ο 
Σταματιάδης τοποθετεί την ίδρυση του χωριού από έποικους Ευβοείς στις αρχές 
του 17ου αι. και θεωρεί ότι η ονομασία του χωριού εδόθη από πλατάνια που υπήρ­
χαν άλλοτε75. 
Ε r e z a ο ν a s i. Ήταν έκπληξη για μένα όταν, παίρνοντας για πρώτη φορά τα κα­
τάστιχα στα χέρια μου, περιέτρεξα τα ονόματα των οικισμών, και δεν βρήκα τον 
Μαραθόκαμπο, έναν δημογραφικά ανθηρό οικισμό τον 17ο αιώνα με βάση τα 
στοιχεία του Γεωργειρήνη και Tournefort. Ήταν απορίας άξιον διότι ο 
Μαραθόκαμπος συνάγεται ότι υπήρχε ήδη στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα σε 
πηγές που έφερε στο φώς ο Μανώλης Βουρλιώτης. Ο ηγούμενος της μονής 
Χοζοβιώτισσας Θεοδοσίου στη διαθήκη του (27 Μαρτίου 1624) δηλώνει ότι γεν­
νήθηκε στον Μαραθόκαμπο. Εξ αυτού και ο Βουρλιώτης τεκμαίρει ότι τουλάχι-
71. C. Mostras, ό.π.,σ. 130. 
72. J. Georgirenes, ό.π., σ. 21 και Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π.,e 100. Ε. Σταματιάδης, 
Σαμιακά, τ. 4, Σάμος 1886, σ. 19, ο οποίος με ευφάνταστο τρόπο συνδέει την αρχαία πόλη της 
Σάμου Ιπνούντα ή Ιπνουσία με τον οικισμό Φούρνους μέσω της λέξης ιπνός που σημαίνει 
φούρνος. 
73. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 19. Πβ. Η. Hauttecoeur, ό.π., σ. 61. Μ. Βουρλιώτης, 
«Συμβολή στην έρευνα για την ερήμωση της Σάμου», Σαμιακή Επιθεώρηση 6 (1975), 160-162. 
74. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 100. Το αφιερωτήριο έγγραφο εκδόθηκε από τον Ε. 
Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 324-326. 
75. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 103, και J. Georgirenes, ό.π., σ. 16. Ε. Σταματιάδης 
Επετηρίς της Ηγεμονίας Σάμου, Σάμος 1875, σ. 47· του ιδίου, Σαμιακά, τ. 4, σ. 21 και V. Guérin, 
ό.π., σ. 267. 
J. ν/υ 
στον το 1594 πρέπει να υφίστατο το χωριό76.0 ίδιος ερευνητής εκδίδει έγγραφο 
του 1598, όπου καταγράφονται τα σύνορα των κτημάτων της Μονή ς Θεολόγου Πά­
τμου στη Σάμο, όπου μεταξύ άλλων θέσεων αναφέρεται ρητά και το χωριό 
Μαραθόκαμπος77. Σε έγγραφο της 5ης Μαρτίου 1607 ο Μιχάλης Ροδίτης που βρι­
σκόταν στον Μαραθόκαμπο δωρίζει στη μονή της Πάτμου το σπίτι του και δυο 
αμπέλια78. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι το χωριό υφίστατο στο δεύ­
τερο μισό του 16ου αιώνα και στις αρχές του Που και φυσικά ουδόλως ισχύει η 
χρονολογία 1715 που αναφέρει ο Κρητικίδης ως έτος ίδρυσης του οικισμού7'. 
Με βάση λοιπόν αφενός τα παραπάνω έγγραφα και αφετέρου τη μαρτυρία του 
Γεωργειρήνη και του Tournefort, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον Μαραθόκαμπο 
στις περιγραφές της Σάμου στο δεύτερο μισό του Που αιώνα, είναι πολύ λογικό 
να θεωρήσει κανείς ότι ο οικισμός υφίστατο και στα μέσα του αιώνα. Συνεπώς ένα 
από τα μεγάλα χωριά που καταγράφονται στα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου θα 
έπρεπε να ήταν ο Μαραθόκαμπος, κρυμμένο κάτω από μια άλλη ονομασία. Δυο 
οικισμοί στις πηγές μου είχαν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη ova, ovasi= κάμπος, 
το Καρλόβασι και ένας οικισμός που αρχικά διάβαζα ως Irdaovasi / Ireza ovasi / 
Areda ovasi / Areza ovasi. Λογικό ήταν να στραφώ στη διερεύνηση του ενδεχόμε­
νου της μετάφρασης και πρώτα να ψάξω την τουρκική λέξη για το μάραθο, που εί­
ναι rezene. Διαπίστωσα ότι δεν προέρχεται από την τουρκική λέξη, μολονότι δυο 
γράμματα της υπήρχαν στο τοπωνύμιο. Η δεύτερη εκδοχή που έπρεπε να διερευ­
νηθεί, εφόσον η Σάμος είχε εποικιστεί από Αρβανίτες, ήταν να ψάξω σε αλβανο-
ελληνικά λεξικά, αν καταρχήν υπήρχε λέξη areza, ereda, ireda, ireza και φυσικά 
την ερμηνεία της. Στο λήμμα erèza (ουσιαστικό θηλυκό, πληθυντικός erëza-t) του 
αλβανοελληνικού λεξικού του Ν. Χ. Γκίνη υπάρχει το ερμήνευμα "μυρωδικά, μυ­
ρωδιές, εύοσμα χόρτα, όπως μάραθο, δυόσμος, μακεδονήσι κλπ. τα μπαχαρικά, 
αρωματικά αρτήματα". Στο ελληνοαλβανικό λεξικό του ιδίου το λήμμα μυρωδικά 
=erëza. Διασταυρωμένο και από το λεξικό του Κ. Χριστοφορίδου δεν έμενε καμιά 
αμφιβολία ότι το πρώτο συνθετικό του τοπωνυμίου ήταν αλβανικό80. 
Το Ereza ovası είναι η τουρκοαρβανίτικη (έρεζα= μάραθος και οβά= κάμπος) 
αντίστοιχη της ονομασίας Μαραθόκαμπος, με την οποία ονομάζεται ο οικισμός 
από πριν αλλά και στα μεταγενέστερα χρόνια. Άραγε στην τουρκοαλβανίτικη 
76. Μ. Βουρλιώτης, «Οι τοπικοί προεστοί της Σάμου. Η περίπτωση των προγόνων του κα­
πετάν Σταμάτη», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 
317 σημ. 6. 
77. Στο ίδιο, σ. 329. 
78. Στο ίδιο, σ. 317 σημ. 7. 
79. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., α. 107, όπου συνδέει την ονομασία Μαραθόκαμπος με 
το Μαραθονήσι, που θεωρεί τόπο προέλευσης των εποίκων. 
80. Ν. Χ. Γκίνης, Αλβανο-ελληνικό Λεξικό, επιμ. Γ. Δ. Καψάλης, Ιωάννινα 1998, σ. 194- του 
ιδίου, Ελληνο-αλβανικό Λεξικό, Ιωάννινα 1993, σ. 743 και Κ. Χριστοφορίδης, ό.π., σ. 117. 
«ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ» 
αυτή ονομασία αναφέρεται ο Σταματιάδης όταν, εμμένοντας στην άποψη ότι το 
όνομα του Μαραθόκαμπου προήλθε "εκ των πολλών μαράθων, άτι να φύονται αυ­
τόθι", επιστρατεύει ως επιχείρημα την παράδοση "τούτοις δε συμμαρτυρεί και 
αυτό το της κωμοπόλεως τουρκικόν όνομα, Αϊντοβαλή ή μαράθρων χωρίον καλού­
μενης"81, Το θεωρώ πολύ πιθανόν. 
Η προέλευση του ονομασίας Μαραθόκαμπος φαίνεται να προβλημάτισε τους 
ιστορικούς της Σάμου και προτάθηκαν πολλές θεωρίες. Ο Κρητικίδης το συνδέει 
με το Μαραθονήσι (Γύθειο), τόπο καταγωγής των πρώτων κατοίκων του82. Ο 
Ζαφειρίου καταγράφει την προφορική παράδοση που θέλει πρώτο οικιστή του κά­
ποιον Μάρατο83. Η ποικιλία των προτεινομένων ετυμολογιών έκανε τον Δημη­
τρίου να μην θεωρεί καμιά βέβαιη84. 
Kalabaka. Έτσι απογράφεται ο οικισμός στο κατάστιχο MAD 14916· στο με­
ταγενέστερο MAD 14822 υπάρχει φθορά στο σημείο του κώδικα όπου σημειώνε­
ται η ονομασία του οικισμού. Διασώζεται μόνο η τελευταία συλλαβή lak, η οποία 
δεν έχει σχέση με την αντίστοιχη τελευταία συλλαβή της Καλαμπάκας του MAD 
14916. Επειδή όμως στις δυο οθωμανικές πηγές, όπως διαπιστώσαμε, απογράφο­
νται οι ίδιοι οικισμοί με την ίδια σειρά, θεώρησα ότι στο MAD 14822 πρέπει να 
αναγράφεται ο οικισμός Kalabaka. 
Στις συναγωγές των σαμιακών τοπωνυμίων δεν απαντάται τοπωνύμιο 
"Καλαμπάκα". Η μόνη υπόθεση που μπορούσε κατά την άποψη μου να γίνει ήταν 
να συνδυαστεί το τοπωνύμιο με το Kalabak kaya που σημειώνει στον χάρτη του 
ο Piri Reis βορειοδυτικά του νησιού. Πρόκειται για το κατοπινό ομώνυμο 
Καλαμπάχτασι (Kalabaka taşı), όπου η λέξη taş (=πέτρα) αντικατέστησε την αντί­
στοιχη kaya (=βράχος). Ο Μανώλης Βουρλιώτης επεσήμανε τη σχέση του 
Kalabak kaya που αναφέρει ο Piri Reis με τον σημερινό οικισμό Καλλιθέα, ονο­
μασία που αντικατατέστησε την αντίστοιχη Καλαμπάχτασι. Γράφει : «Η περιο­
χή Qalabaq Qaya, που σημαίνει βράχος σε σχήμα καπέλου, πρέπει να βρισκόταν 
στη θέση της σημερινής Καλλιθέας, αφού ως πρόσφατα διατηρήθηκε η ονομασία 
της σαν Καλαμπάχτασι»85.0 Κρητικίδης αναφέρει για το Καλαμπάχτασι ότι. εί­
ναι «λέξις Τουρκική σημαίνουσα πέτρινον σκούφον» προφανώς υπονοώντας τη 
λέξη kalpak.86 Στη σαμιώτικη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί διάφορες εκδοχές 
81. Ε. Σταματιάδης, Επετηρίς της Ηγεμονίας ΣάμοΌ, Σάμος 1875, σ. 47\του ιδίου, Σαμιακά, 
τ. 4, σ. 29. 
82. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 107. Πβ. Γ. Δημητριάδης, Ιστορία της Σάμου..., 
Χαλκίδα! 866, σ. 9. 
83. Ν. Ι. Ζαφειρίου, «Τοπωνύμια της Σάμου», Αρχείον Σάμου 2 (1947), σ. 57. 
84. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά Σάμου, τ. 4, ό.π., σ. 161. 
85. Μ. Βουρλιώτης, «Γεωγράφοι και περιηγητές», ό.π., σ. 41. 
86. Ε. Κρητικίδης, Τυπογραφία, ό.π., σ. 110. Από τη λέξη kalpak ετυμολογούν και οι Ν. 
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Piri Reîs (εκδ. Ρ. Kahle) 
για την ετυμολογία του τοπωνυμίου Καλαμπαχτάσι/Καλαμπαχτάσια87, ορισμένες 
από τις οποίες διαπιστώνουμε ότι συμπίπτουν με τις αντίστοιχες που προτάθηκαν 
κατά καιρούς για το ευρέως απαντώμενο στον ελλαδικό και μικρασιατικό χώρο 
τοπωνύμιο "Καλαμπάκα"88. 
Δεδομένης της στενής σχέσης των νησιών του Νοτιοανατολικού Αιγαίου με 
τον μικρασιατικό χώρο, θεωρώ χρήσιμο να σημειώσω ότι, στην απέναντι από τη 
Σάμο μικρασιατική ακτή, ο όρμος που σχηματίζεται επί της ΒΑ. ακτής του κόλ­
που του Γκιούλ-μπαχτσέ και της δυτικής ακτής της χερσονήσου των Βούρλων 
ονομάζεται Καλαμπάκ λιμάν89.0 εντοπισμός του τοπωνυμίου στον μικρασιατικό 
χώρο, από όπου μαρτυρημένα μετανάστευσαν κάτοικοι και εγκαταστάθηκαν στην 
Σάμο- θυμίζω την ίδρυση του οικισμού Βουρλιώτες- υποβάλλει/θέτει, και στην πε­
ρίπτωση του οικισμού Καλαμπάκα, το ενδεχόμενο ενός ανάλογου εποικισμού. 
Punda.Στο MAD 14916 σημειώνεται ως karye-i Punda, ενώ στο MAD 14822 ως 
nefs-i Punda adası. Είναι ο μοναδικός οικισμός στο κατάστιχο που χαρακτηρίζε-
Beldiceanu - Ρ. Ş. Nasturel σε μελέτη τους για την οθωμανική Θεσσαλία το τοπωνύμιο 
Kalabakkaya, ονομασία της σημερινής Καλαμπάκας : «le mot Qalabaqqaya est composé de deux 
vocables turcs et on peut le rendre par "le rocher aux calottes de moines". On sait que la calotte des 
moines grecs s'appelle depuis le Moyen Age κουκούλ(λ)α, autrefois κοοκοόλιον. Or, il n'est pas sans 
intérêt de remarquer qu'au siècle dernier Heuzey et Daumet, dressant la carte des rochers et 
couvents de Météores, ont enregistré le Mont Koukoula. C'est le rocher même sur lequel se dresse 
le monastère de Saint-Étienne! Il est evident, même en absence de sources byzantines écrites, que ce 
nom était celui que les Ottomans traduisirent par Qalabaqqaya». Βλ. Ν. Beldiceanu - P. Ş. Ν asturel, 
«La Thessalie entre 1454-55 et 1506», Byzantion 53 (1983), 143 σημ. 121. Βέβαια πολύ παλαιότε­
ρα ήδη στο έπος του Διγενή Ακρίτα οι κάτοικοι της Καππαδοκίας με την ιδιόμορφη γεωφυσι­
κή μορφολογία ονομάζονται κοοκουλιΟαριώται, βλ. I. D. Wood, «The koukou-lithariotai in 
Digenis Akritas», Byzantion 28 (1958), 91-93. 
87. Για τις προσπάθειες να ετυμολογηθεί το τοπωνύμιο Καλαμπάχτασι, βλ. V. Guérin, ό.π., 
σ. 281. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 110. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 31" του ιδίου, 
Επετηρίς της ηγεμονίας της Σάμο» διά το δίσεκτον έτος 1876, Σάμος 1876, σ. 37. Ν. Ι. Ζαφειρίου, 
«Τοπωνύμια της Σάμου», Αρχείον Σάμου 1 (1946), τχ. 3-4, σ. 215 και Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά 
Σάμου, τ. 4, ό.π., σ. 155-156. 
88. Δ. Γεωργακάς, «Περί της τοπωνυμίας Καλαμπάκα», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 14 (1938), 262-266, όπου συγκεντρώνονται οι απόψεις που διατυπώθηκαν περί του ετύ-
μου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι υπάρχει διαδεδομένη ποικιλία αμπέλου "καλαμπάκι" 
τόσο στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, γεγονός που δεν μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη για το 
τοπωνύμιο αυτό σε μια αμπελοφόρο περιοχή όπως η Σάμος. 
89. Ενδεχομένως η άποψη του Κ. Αμάντου περί κυριωνυμίου Καλαμπάκη να ενισχύεται 
από την ύπαρξη των δυο τοπωνυμίων στη Σάμο και την απέναντι μικρασιατική παραλία, όταν 
στην περιοχή μαρτυρείται την εποχή των Παλαιολόγων Δούκας Μανουήλ Καλαμπάκης, βλ. 
Hélène Ahrweiler, «l'histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations 
turques ( 1081 -1317) particulièrement au XI Ile siècle», Travaux et Mémoires du Centre de Recherche 
d'Histoire et Civilisation byzantines, I (1965), 138,165. 
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ται πόλισμα. Ενδεχομένως αυτό να σημαίνει ότι επήλθαν διοικητικές αλλαγές 
στο νησί στα έτη που μεσολάβησαν από το 1632 ως το 1642. Πάντως βέβαιο είναι 
ότι πρόκειται για μεγάλο οικισμό, αν κρίνει κανείς από τον αριθμό των 73 οικο­
γενειών που πληρώνουν κεφαλοχάρατζο- βέβαιο είναι επίσης, βάσει του ονόμα­
τος του90, ότι πρόκειται για παραθαλάσσιο οικισμό. Και τίθεται το ερώτημα ποι­
ος είναι αυτός ο δημογραφικά ανθηρός οικισμός στα μέσα του Που αιώνα, όπως 
διαπιστώνουμε από τα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου οικισμός, ο οποίος δεν 
αναφέρεται από τον Γεωργειρήνη και Tournefort; 
Σε κώδικα της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου όπου καταχωρί­
ζονται υπό τον τίτλο "Έγγραφα Σάμου" ογδόντα έγγραφα σχετικά με τη διαχείρι­
ση του μετοχίου της Μονής στη Σάμο, το υπ' αριθ. 24 έγγραφο περιγράφεται ως 
«Τουρκικόν. Χοτζέτιον δι' εν χωράφιον εις την Πούνταν κατά την Σάμον». Δεν δί­
δεται η χρονολογία του- καθώς όμως τα άλλα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη 
σελίδα του κώδικα φέρουν χρονολογίες του 18ου αιώνα, υποθέτω ότι εκδόθηκε 
και το αυτό τον 18ο αιώνα. Συνεπώς ο οικισμός Πούντα, όπου το χωράφι της 
Μονής Πάτμου, προφανώς υφίστατο και τον 18ο. αιώνα. 
Στο εκδεδομένο αρχειακό υλικό εμφανίζεται το τοπωνύμιο στον πληθυντικό, 
"Πούντες", σε πωλητήριο έγγραφο του 1785 που φυλάσσεται στο Αρχείο της 
Μονής Ζωοδόχου Πηγής91. Στη σαμιακή βιβλιογραφία εντοπίσαμε τις εξής ανα­
φορές σε τοπωνύμια Πούντα. «Εν Σάμω», γράφει ο Ζαφειρίου, «απαντά εν τοπω-
νύμιον καθ' ενικόν αριθμόν, ήτοι Α. του λιμένος Τηγανιού και Α. της Μακρυάς 
Πούντας, ένθα καλούνται πούντες δύο άκραι, η σχηματίζουσαν τον κολπίσκον του 
λιμένος Μαραθοκάμπου και ετέρα Δ. αυτού»92. Ο Κρητικίδης καταχωρίζει την 
"Μακριά Πούντα" στους λιμένες του νησιού93 και κατά μαρτυρία του Σταματιάδη 
κατέφευγαν τα πλοία εν ώρα τρικυμίας. Στην παραλία της ήταν κτισμένες περί τις 
πενήντα αποθήκες, υγειονομείο, λιμεναρχείο, τελωνείο, αφού στον όρμο αυτόν 
συγκεντρωνόταν το εμπόριο της περιοχής94. Και ο Δημητρίου εκτός της 
90. Η βενετσιάνικη λέξη punta σημαίνει άκρα, ακρωτήριο. Είπαμε παραπάνω ότι στο κα­
τάστιχο του 1642 ο οικισμός καταγράφεται ως Punda adası, όπως συνήθως οι οθωμανοί ονόμαζαν 
τα νησιά, π.χ. Taşoz adası, Batnoz adası κλπ. Δεν νομίζω ότι το Punda adası υπαινίσσεται τη γει­
τονική Σαμιοπούλα, το Ayi Adası (Αρκουδονήσι) στον Piri Reîs, για το οποίο δεν έχουμε καμιά 
μαρτυρία ότι κατοικούνταν. Μάλλον πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο οικισμός Punda adası πήρε 
το όνομα αυτό γιατί βρισκόταν σε μια χερσόνησο του νησιού (πρβλ. την τουρκική λέξη 
yarımada= χερσόνησος). 
91. Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, «Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου», Δελτίο του 
Ιστορικού και Παλιογραφικοό Αρχείου 6 (1994), 199, έγγρ. 39. 
92. Ν. Ι. Ζαφειρίου, «Τοπωνύμια Σάμου», Αρχείον Σάμου Β' (1947), 78, 102, 55. Σε νεότε­
ρους χάρτες της Σάμου σημειώνονται τα τοπωνύμια "Μακρυά Πούντα" και η "Πούντα κάμπου" 
στον κόλπο του Μαραθοκάμπου. 
93. Ε. Κρητικίδης, Τοπογραφία, ό.π., σ. 116. 
94. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 30. 
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"Μακρυάς Πούντας" στον Μαραθόκαμπο, αναφέρει τοπωνύμια "Πούντα" στο 
Πυθαγόρειο, τους Δρακαίους, την Καλλιθέα και στο Παλιό Καρλόβασι95. 
Στους χάρτες του G. F. Camocio και S. Pinargenti στον 16ο αιώνα96 βορειοδυ­
τικά του νησιού σημειώνεται τοπωνύμιο Ponta Provenciala που οφείλει την ονο­
μασία του στον άνεμο provenza57, ενώ στο χάρτη που παραθέτει ο Ρ. Α. M. Myller 
στο έργο του Pelegrinus in Jerusalem (1729,1735) σημειώνεται ως Punta Piccola98. 
Κρίνοντας από τη θέση των υπαρχόντων τοπωνυμίων "Πούντα" στη Σάμο 
αλλά και από τη σειρά απογραφής του ομώνυμου οικισμού στα κατάστιχα κεφα­
λικού φόρου, όπου εγγράφεται μετά τον Erezaovasi (Μαραθόκαμπο) και το 
Kalabaka (Καλαμπάχτασι - Καλλιθέα), υποθέτω ότι κατά πάσα πιθανότητα ο οι­
κισμός πρέπει να βρισκόταν στο δυτικό τμήμα της Σάμου. 
Ο σχολιασμός των τοπωνυμίων της Σάμου έδειξε ότι οι ονοματοθεσίες μιας 
μερίδας οικισμών του νησιού, όπως Μυτιληνοί, Βουρλά, Φούρνοι, παραπέμπουν 
αναμφίβολα σε μεταναστεύσεις πληθυσμών από τον γύρω νησιωτικό και μικρα­
σιατικό χώρο. Με αυτό ως δεδομένο και με το επιχείρημα ότι ονόματα του φορο­
λογούμενου πληθυσμού της Σάμου δηλώνουν μικρασιατική προέλευση, λ.χ. 
Balad, από τα Παλάτια (=Μίλητο), οι οικισμοί Αχιρλάσι και Καλαμπάκα θα μπο­
ρούσαν κι αυτοί να ενταχθούν στην παραπάνω κατηγορία, εφόσον αντίστοιχα το­
πωνύμια εντοπίζονται στα μικρασιατικά παράλια. Μια δεύτερη κατηγορία συνι­
στούν οι οικισμοί Τούντα, Σπαθάρι, Λέκα, Γκίκας, Άνω και Κάτω Γούσα, των 
οποίων η ονομασία ανάγεται σε αλβανικής καταγωγής επώνυμα. Και στην περί­
πτωση λοιπόν αυτή τεκμηριώνεται εποικισμός. 
95. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά Σάμου, τ. 4, ό.π., σ. 85, 126, 47, 51 και 57. Το τοπωνύμιο 
Μακριά Πούντα καταγράφεται και στον Κ. Τζαννετή, Γλωσσάριο του ΜαραΟόκαμποο Σάμου. 
Εισαγωγή, γλωσσικές παρατηρήσεις, επ. Μ. Μαργαρίτη-Ρόγκα, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 96. 
96. [G.F. Camocio], holefamose porti, fortesse, e terre maritime sottoposte Ι alla Ser"10 Sig™ 
di Venetia, ad altri Principi I Christiani, et al Sig°r Turco, notamente poste in Luce I in Venetia alla 
libraria del segno di S. Marco, Venetia, 1571-1574 (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Rari 25957. Η Σάμος 
είναι η υπ. αρ. 55 χαλκογραφία) και (Simon Pinargenti), ISOLE Che son da Venetia nella Dalmatia 
et per tutto l'Arcipelago, fino à Constantinopoli, con le loro Fortezze, e con le terre più notabili di 
Dalmatia; nuouamente poste in disegno a beneficio de gli studiosi di Geografia. IN VINEGIA 
MDLXXIII Apresso Simon Pinargenti et compagni (Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας, Gè FF Res 9373 
Η Σάμος είναι η υπ. αρ. 19 χαλκογραφία). Ευχαριστώ θερμότατα τον συνάδελφο Γιώργο Τόλια 
πουμου κοινοποίησε τηνύπαρξη των χαρτών αυτών και έθεσε στη διάθεση μου αντίγραφα τους. 
97. Βλ. το λήμμα provenza στην εργασία των Η. et René Italiane - Α. Tietze, The Lingua 
Franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin, Istanbul 1988, σ. 361 -362. 
98. C. C. Zacharakis, A Catalogue of Printed Maps of Greece 1477-1800, Athens 2199% pi. 329, 
no 1594. Σε χάρτη του 1685 (συλλογή Μ. Σταυρινού) το τοπωνύμιο σημειώνεται ως Petite 
Pointe^, ένθετο "Επτά Ημέρες" της εφ. Καθημερινή (9. 8.1998), σ. 12. 
«ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ» 
Πληθυσμός 
Στην επιβεβαίωση των αναγνώσεων των ανθρωπωνυμίων στα κατάστιχα που λόγ 
της γραφής siyakat αποκρυπτογραφούνταν ορισμένες φορές εξαιρετικά δύσκολι 
πολύτιμα εργαλεία αποτέλεσαν οι εκδόσεις αρχειακού υλικού, όπως διαθήκε 
προικοσύμφωνα, αφιερωτήρια έγγραφα κλπ., στα οποία υπάρχει πληθώρα ονομι 
των". Επίσης αποτελεσματικά συνέδραμαν στην ανάγνωση τους οι συλλογές σ< 
μιώτικων ονομάτων από τοπικούς λογίους100. Κατά τη μεταγραφή τις περισσότ 
99. Παραδειγματικά αναφέρω τις εργασίες των Ν. Ι. Σταματιάδου, Σνλλογή επισήμων ι 
γράφων αναγομένων εις την πολτικήν ιστορίαν της Σάμου από του 1829-1835 οις προσετέθησαν και 
επί τω Οανάτω του Λ. Λυκούργου εκφωνηθέντες λόγοι, Σάμος 1893, όπου κατάλογοι κατοίκων δι 
φόρων κοινοτήτων του νησιού. Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, «Δεκαεννέα διαθήκες από τα μ 
ναστηριακά αρχεία της Σάμου (1692-1799), Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο 
Δημητρίου, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1992, σ. 449-478. Τ 
ίδιας «Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου», Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικ 
Αρχείου 5 (1994), 181-312. Της ίδιας, «Τα ονόματα και η εξέλιξη τους στην τουρκοκρατούμε 
Σάμο μέσα από τα μοναστη ριακά της αρχεία ( 17ος-18ος αι.), Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια/ 
χρι σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου (Σάμος 28-30 Απριλίου 1995), τ. Β', Αθήνα 1998, σ. 367-376. 
Σεβαστάκης, Ιστορικά Νέου Καρλόβασου Σάμου 1768-1840, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμ 
"Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1995- του ίδιου, Το κίνημα των "Καρμανιόλων στη Σάμο, 18ί 
1812. Με ανέκδοτα έγγραφα, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1996· τ 
ίδιου, «Ποινική εξουσία των Μεγάλων Προεστών στην προεπαναστατική Σάμο», Ιστορι 
11/21(Δεκ. 1994), 289-310. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τοπική ιστορία και παραδοσιακός πολιτισμόςτ 
Σάμου: Η περίπτωση μιας συλλογής δικαιοπρακτικών εγγράφων», Σαμιακές Μελέτες 2 (19ί 
1996), σ. 43-75. Μ. Ζαφειρίου, «Αφιερωματικές πράξεις και εικονικά πωλητήρια στην Α> 
"Πελαΐτσα"Καλυβίων»,2,α^ίακ:ΕςΜεΑ£τες2(1995-1996),σ. 77-115. Ν. Ανδριώτης, «Μια νέακ 
ταγραφή των μοναχών της Σάμου το 1830», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 287-302. Μ. 
Βαρβούνης, «Η παραδοσιακή αφιερωματική πρακτική στη Σάμο. Παρατηρήσεις με βάση τα βιβ. 
αφιερωμάτων του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 1 (1993-1994), σ. 53-80. 
Κόμης, «Μετανάστευση Σαμίων στην Εύβοια (1834)», Σαμιακές Μελέτες 1 (1993-1994), σ. ί 
96. Χρ. Λάνδρος, «Ονοματικός κατάλογος των εν Σάμω ιερέων, ιερομόναχων και μοναχών. Μ 
απογραφή των κληρικών της Σάμου το 1830», Α ντιπελάργηαη. Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο 
Δημητρίου, εκδ. Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1992, σ. 375-448.1 
Βουρλιώτης, «Οι τοπικοί προεστοί της Σάμου. Η περίπτωση των προγόνων του καπετάν Σι 
μάτψ), Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμ 
"Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα 1992, σ. 315-366. 
100. Ν. Ζαφειρίου, «Κύρια (βαπτιστικά) ονόματα εν Σάμω», Αρχείον Σάμου 1/τχ. 1 (194ι 
90-111. Ν. Δημητρίου, «Τα κύρια ονόματα στη Σάμο", Σαμιακή Επιθεώρηση 4 (1964), σ. 180-1 ί 
του ιδίου, Λαογραφικά της Σάμου, επιμ. Α. Ν. Δημητρίου, τ. 3, Αθήνα 1986, σ. 15-145. Ν. 
Ζαφειρίου, « Τα εν Σάμω επώνυμα», Αρχείον Σάμου 2 (1947), 110-141. Τέλος η συνδρομή της α 
ναδέλφου Ελένης Καραναστάση ήταν καθοριστική στην τελική παραβολή και έλεγχο της μ 
ταγραφής των εγγεγραμμένων φορολογουμένων στα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου. Την t 
χαριστώ θερμότατα για την υπομονή της και εννοείται, αλλά καλόν είναι να υπογραμμιστεί, e 
τα λάθη βαρύνουν αποκλειστικά εμένα. 
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ρες φορές σιωπηρώς επέλεξα τη συχνότερη και απλούστερη μορφή του ονόμα­
τος. Για παράδειγμα προτίμησα την εκδοχή "Μιχάλης" για ένα όνομα που μπο­
ρούσε να διαβαστεί και Μιτζέλης- το τελευταίο απαντάται στη Σάμο101. Ορισμένες 
φορές σε σημείωση δίνω άλλες πιθανές αναγνώσεις ενός ονόματος και σχολιάζω 
την εξέλιξη των ανθρωπωνυμίων στο χρόνο. Για αυτούς τους λόγους κυρίως έκρι­
να σκόπιμο τα πανομοιότυπα να συνοδεύουν την έκδοση των κατάστιχων102. 
Οι φορολογούμενοι κάτοικοι κατά κανόνα απογράφονται με το βαπτιστικό 
και το όνομα πατρός, σπανίως με κάποιο εθνικό που δηλώνει προέλευση (π. χ. 
Laz, Midillicu), επάγγελμα (kasab, çankar, re'is)103 ή κάποιο οικογενειακό όνομα. 
Για την πρακτική αυτή ο Ν. Δημητρίου σημειώνει : «... έμεινε, ως τα τελευταία 
ακόμα η συνήθεια να παίρνουμε για επώνυμο τη γενική του ονόματος του πατέρα 
και σε μερικά χωριά του ονόματος της μητέρας. Έτσι πλεονάζουν τα επώνυμα τού­
τα : Αντωνίου, Βασιλείου, Γεωργίου, Δημητρίου Ελευθερίου, Θεοδώρου, 
Ιωάννου»104. Στο κατάστιχο MAD 14822 διαπίστωσα ότι οι κάτοικοι της Πούντας 
και οι επήλυδες καταγράφονται με επώνυμα, εθνικά ονόματα ή επαγγελματική 
ιδιότητα. Ενώ λοιπόν οι φορολογούμενοι στα κατάστιχα απογράφονται με το βα­
πτιστικό τους και το όνομα πατρός, δεν φαίνεται να ακολουθείται η ίδια τακτική 
σε άλλα έγγραφα της οθωμανικής διοίκησης του νησιού, όπου καταγράφονται με 
παρωνύμια105. 
Εντύπωση προκαλεί η επανάληψη των ονομάτων στο πλαίσιο του χωριού· οι 
φορολογούμενοι εγγράφονται με το ίδιο βαπτιστικό και το ίδιο όνομα πατρός. 
Από μετρήσεις που έκαμα διαπίστωσα ότι σε ορισμένα χωριά, κυρίως σ' αυτά που 
έχουν πάνω από 50 οικογένειες φορολογούμενο πληθυσμό, η πλειονότητα των 
κατοίκων τους εντάσσεται σε ομάδες των 5-20 οικογενειών που φέρουν το αυτό 
βαπτιστικό και το αυτό πατρώνυμο. Στη συνέχεια παραθέτω ανά χωριό στο κάθε 
κατάστιχο τα ονόματα των φορολογουμένων που επαναλαμβάνονται πάνω από 5 
φορές. Υπογράμμισα τα ονόματα των φορολογουμένων που επανεμφανίζονται, 
μετά δέκα χρόνια, στη δεύτερη απογραφή του χωριού. 
101. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου, τ. 3, Αθήνα 1986, σ. 108 και Α. Πετρονώτης, 
«Στο "Καντήλι" (ή "Μαύρη Τρύπα" του Κέρκη Σάμου), 1986», Αντιπελάργηση. Τιμητικός Τόμος 
για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 43, σημ. 1. 
102. Τα κατάστιχα, όπως αναφέρθηκε και αλλού έχουν φθορές σε ορισμένα σημεία. Λόγω 
των φθορών αυτών τα ονόματα που ήταν αδύνατο να διαβαστούν σημειώνονται με τρεις τελεί­
ες εντός παρενθέσεως (...). Μη βέβαιες αναγνώσεις μας συνοδεύονται από ερωτηματικό εντός 
παρενθέσεως (?). 
103. Οι ιερείς και οι μοναχοί δηλώνονται με το βαπτιστικό και το παρωνύμιο Papa. 
104. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου, τ. 4, Αθήνα 1987, σ. 21 
105. Σοφία Λαΐου, «Οθωμανικά έγγραφα», ό.π. και Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 5, σ. 691-692. 
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MAD 14916 
Χώρα : Beno Peri (8), Dimo Beno (8), Mihaloyan Papa (6), Mihelida Papa (5), 
Padelako Peri (11), Padelako Yani (8), Peri Peraki (15), Petro Peraki (7), Todor Peri 
(16),YanicoBenti(?)(5) 
Μυτιληνοί : Beno Peri (5), Dimo Beno (8), Padelako Yani (11), Peri Peraki (8), 
Yanaki Yani (9), Yorgi Peri (5). 
Βαθύ : Paraskuli Papa (12), Todor Papa (11), Yanaki Yani (12), Yorgi Peri (7) 
Βουρλά : Todor Papa (9), Yanaki Yani (9) 
Μύλοι : Minalo Beno (7). Yanaki Yani (5) 
Τούντα : Aleksi Yanaki (5), Beno Balad (7), Minalo Beno (9), Mihalo Petri (5), Petti 
Papa (8) 
Πύργος : Beno Balad (5), Petri Papa (5) 
Καρλόβασι : Aleksi Yanaki (5), Beno Balad (16), Mihalo Beno (14), Mihalo Petri (9), 
Petti Papa (15), Simo Beno (6), Todor Petri (8), Yanaki Todor (6) 
Ανω Γούσα : Beno Balad (5) 
Φούρνοι : Paraskuli Papa (10), Todor Papa (13) 
Πλάτανος : Paraskuli Papa (9), Todor Papa (15) 
Μαραθόκαμπος : Dimitri Peri (5), Pano Papa (6), Paraskuli Papa (11), Todor Papa 
(20), Yanaki Yani (9) 
Πούντα : Beno Peri (5), Padelako Yani (6), Yanaki Yani (5) 
MAD 14822 
Χώρα : Beno Balad (5), Beno Petti (6), Kostadin Yani (7), Manol Petti (10), Mihalo 
Beno (35), Mihalo Petri (6), Nikoli Petri (12), Nikoli Yanaki (9), Petri Beno (7), Petti 
Papa (9), Todor Mihalo (7), Yanaki Petri (19), Yani Petri (10), Yorgi Petri (11). 
Μιηιληνοί : Beno Balad (5), Mihalo Beno (16), Yanaki Petri (9) 
Βαθύ: Yanaki Petri (5) 
Βουρλά : Mihalo Beno (7) 
Μύλοι : Mihalo Beno (5) 
Πύργος : Mihalo Beno (6) 
Καρλόβασι : Kostadin Papa (5), Mihalo Beno ( 111. Nikoli Petti (5), Petti Beno (7), 
Petri Papas (7), Yanaki Petti (5), Yani Petti (5), Yorgi Petti (6) 
Κάτω Γούσα : Mihalo Beno (5) 
Φουρνά : Kostadin Mihalo (5), Mihalo Beno (5), Nikoli Petri (5) 
Πλάτανος : Mihalo Beno (6), Nikoli Yanaki (5) 
Μαραθόκαμπος : Mihalo Balad (5), Mihalo Beno (5) 
Η παράθεση των ονομάτων επιτρέπει ορισμένες διαπιστώσεις, που συνοπτι­
κά θα παρουσιάσω περιοριζόμενη σε ορισμένα παραδείγματα. Το 1632,42 αρχη­
γοί οικογενειών στο Ahirlasi, με συνολικά φορολογούμενο πληθυσμό 56 οικογέ-
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νειες, έχουν εγγραφεί με 4 κοινά ονόματα και πατρώνυμα, αποτελώντας το 75% 
του πληθυσμού του χωριού. Στα Βουρλά 18 αρχηγοί οικογενειών, φέρουν 2 κοινά 
ονόματα και πατρώνυμα, ποσοστό που αγγίζει τα 53%, εφόσον το σύνολο του φο­
ρολογούμενου πληθυσμού είναι 34 οικογένειες. Το ίδιο παρατηρείται στα χωριά 
Μαραθόκαμπος (69%), Καρλόβασι (64%) και Τούντα (52%), για να περιοριστώ 
μόνο στις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις. Στο κατάστιχο MAD 14822, δέκα χρόνια 
αργότερα, δεν εμφανίζεται στον ίδιο βαθμό η υψηλή συχνότητα με την οποία πα­
ρουσιάζονται εγγεγραμμένα ορισμένα ονόματα αρχηγών οικογενειών106. 
Εξαίρεση αποτελεί η Χώρα. Στην πρωτεύουσα της Σάμου, το 1642, σε σύνολο 215 
φορολογούμενων οικογενειών οι 153 (71%) εντάσσονται σε ομάδες που η συχνό­
τητα εμφάνισης κοινού ονόματος και πατρώνυμου κυμαίνεται από 5 ως 35 φορές. 
Αυτό που κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι παρατηρείται ταύτιση στα ονόμα­
τα και από χωριό σε χωριό. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα ονόματα 
των φορολογουμένων που εμφανίζονται στην κάθε απογραφή με συχνότητα άνω 
των 20 περιπτώσεων: 




Paraskuli Papa (60) 
Mihalo Beno (46) 
Beno Balad (43) 
Petri Papa (39) 
TodorPeri(37) 
YorpPeriGl) 
Beno Peri (28) 
PadelakoYani(26) 
Mihalo Petri (26) 




Mihalo Beno (146) 
Nikoli Petri (59) 
Yanaki Petri (57) 
Petri Papa (39) 
Yorgi Petri (38) 
Todor Mihalo (38) 
Yani Petri (36) 
Petri Beno (33) 
Andrya Petri (31) 
Manol Petri (31) 
Beno Balad (25) 
Todor Petri (25) 
KostadinYani(24) 
Mihalo Petri (23) 
Beno Petri (21) 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε σύνολο 1.065 φορολογουμένων οικογενειών της 
106. Στο MAD 14822 298 φορολογούμενοι εντάσσονται σε ομάδες που φέρουν κοινό 
όνομα· στο MAD 14916 ήσαν 449. 
Σάμου το 1632, οι 541 (51%) αρχηγοί τους κατατάσσονται σε 14 ομάδες, με κοινό 
βαπτιστικό και πατρώνυμο. Στο MAD 14822, του έτους 1642, επί συνόλου 1.230 
νοικοκυριών τα 626 (51%)"" κατατάσσονται αντίστοιχα σε 15 ομάδες. 
Οι παρατηρήσεις αυτές επί των ονομάτων των φορολογουμένων δίνουν έναν 
μίτο για να αποτολμήσουμε μερικές βασικές σκέψεις σχετικά με τη λογική που 
διέπει τη δομή της πηγής. Θα θυμίσω ότι διαπιστώσαμε ταύτιση στους αριθμούς 
του φορολογούμενου πληθυσμού στα χωριά της Σάμου μολονότι μεσολαβεί διά­
στημα δέκα χρόνων μεταξύ των δυο απογραφών. Η ταύτιση συνηγορεί υπέρ της 
άποψης ότι ο αριθμός των hane που υποχρεούνταν στην πληρωμή κεφαλικού φό­
ρου ήταν δεδομένος, παγιωμένος, βάσει μιας διακανονιστικής ρύθμισης, που πρέ­
πει να ανάγεται στην περίοδο κατά την οποία η Σάμος ήταν μούλκι του καπουδάν 
πασά. 
Το νησί λοιπόν ήταν υποχρεωμένο να καταβάλει το ποσό του χαρατσιού που 
αναλογούσε στους 1.065 και 1.230 hane που αναγράφονται στα κατάστιχα. Αυτό 
όμως το ποσό οι προεστοί έπρεπε να το συλλέξουν από τα μέλη των κοινοτήτων 
τους108. Η κοινότητα συνεπώς ήταν αναγκασμένη να το αναδιανέμει στο εσωτερι­
κό του χωριού. Τον τρόπο της κατανομής, το κριτήριο της επιλογής το υποδει­
κνύει στην περίπτωση της Σάμου η συχνότητα των εμφανιζομένων ονομάτων. Η 
επεξεργασία των ονομάτων λοιπόν απέδειξε ότι στις δυο αυτές χρονιές ουσια­
στικά 14-15 οικογένειες καταβάλλουν το ήμισυ του κεφαλικού φόρου του νησι­
ού. Ασφαλώς θα πρέπει να ήταν οι ευπορότερες κατά τις κοινοτικές αρχές και γι' 
αυτό το λόγο υποχρεώνονται να πληρώσουν το χαράτσι που αναλογεί στο χωριό. 
Αν ο συλλογισμός μας είναι σωστός, τότε η ταύτιση ορισμένων ονομάτων (πβ. πα­
ραπάνω τα υπογραμμισμένα ονόματα) στις δυο απογραφές υποδεικνύει πιθανότα­
τα τις πλουσιότερες. Κατά την κρίση μου έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η πανομοιό­
τυπη ταύτιση των ονομάτων των φορολογουμένων. Με άλλα λόγια: ο αριθμός εμ­
φάνισης ενός ονόματος δηλώνει τον αριθμό των χαρτιών του κεφαλικού φόρου 
που έπρεπε να πληρώσουν οι ευπορότερες οικογένειες του χωριού. Πιστεύω ότι 
το κοινό όνομα υποδεικνύει την αλληλεγγυότητα στην καταβολή του κεφαλικού 
φόρου. Διαφορετικά δεν μπορώ να βρω λογική εξήγηση που να μπορεί να ερμη­
νεύσει γιατί μισό χωριό φέρει για παράδειγμα, το όνομα "Μιχάλης του Μπένου". 
Ακόμα κι αν υποθέσει κανείς, και είναι απολύτως ορθό, ότι ο πραγματικός πλη­
θυσμός των χωριών είναι πολύ μεγαλύτερος του καταγεγραμμένου, δεν εξηγείται 
107. Αν δεν λάβουμε υπόψη στη σύγκριση αυτή, όπως εξάλλου είναι και το ορθό, τους 165 
πάροικους που εγγράφονται ξέχωρα το 1642 στο MAD 14822, τότε το ποσοστό των ονομάτων 
που επαναλαμβάνονται είναι πολύ υψηλότερο· φτάνει το 59% του συνόλου τους. 
108. «In every Village there is one called the Proto, or Chief, who oversees and gathers in the 
Tenths of their Crop, giving an exact account to the Turks...», βλ. Β. Randolph, The Present State 
of the Islands in the Archipelago (or Arches) Sea of Constantinople, and Gulph of Smyrna; With the 
Islands of Candia, and Rhodes..., Οξφόρδη 1687(φωτοαναστατική ανατύπωση 1983), σ. 55. 
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η "ταυτοπροσωπία" των φορολογουμένων. Και δεν νομίζω ότι ευσταθεί το επι­
χείρημα ότι με το δεδομένο όνομα του αρχηγού της οικογένειας καταγράφονται 
οι υπαγόμενες σ' αυτόν οικογένειες, δηλαδή ότι πρόκειται ουσιαστικά για τον πα­
τριάρχη ενός σογιού, μολονότι τη βέβαιη απάντηση θα έδιναν ανθρωπολογικές 
μελέτες για τη διάρθρωση και δομή της σαμιακής οικογένειας. 
Ταύτιση εξάλλου παρατηρείται το 1632 και στα ονόματα των καταγεγραμμέ­
νων "παπάδων" στα διάφορα χωριά, οι οποίοι συσσωματώνονται κι αυτοί σε 2-3 
ομάδες με κοινό βαπτιστικό και πατρώνυμο. Πραγματικά είναι παράδοξο οι 15 
από τους 16 παπάδες στα Βουρλά, το 1632, να εγγράφονται με το όνομα Θόδωρος 
παπάς και Μιχελίδας παπάς. Πρέπει να σημειώσω ότι οι εν λόγω "παπάδες" απο­
τελούν το 47% του συνολικού φορολογούμενου πληθυσμού των Βούρλων. Το υψη­
λό ποσοστό "παπάδων" σε σχέση με το σύνολο του φορολογούμενου πληθυσμού 
με κάνει να υποθέσω ότι πρόκειται για μοναχούς της μονής Βροντά10', οι οποίοι 
εγγράφονται ως φορολογούμενοι στο χωριό Βουρλά. Το ίδιο παρατηρείται και 
στα Φουρνά, όπου από τους 31 εγγεγραμμένους παπάδες στο χωριό- ο συνολικός 
πληθυσμός του είναι 76 οικογένειες- οι 10 ονομάζονται Παρασχούλης παπάς και 
οι 13 Θόδωρος παπάς. Και στην περίπτωση αυτή είναι λογικόν να υποθέσουμε ότι 
πρόκειται για μοναχούς της γειτονικής μονής Προφήτου Ηλία110 που καταχωρί­
ζονται να πληρώνουν τον κεφαλικό τους φόρο στο χωριό Φουρνά1". 
Η σύγκριση των ονομάτων του φορολογούμενου πληθυσμού στα χωριά, όπως 
αποτυπώνονται στις δυο απογραφές, απέδειξε ότι ταυτίζονται σε πολύ μικρό πο­
σοστό. Σε 4 οικισμούς δεν απαντάται κανένα κοινό ονομαστή δεκαετία 1632-1642. 
Σε 7 οικισμούς υπάρχει ταύτιση ονομάτων σε ποσοστό μόνον ως 10%, σε 5 η σύ­
γκλιση φτάνει ως 25% και τέλος σε 4 οικισμούς κυμαίνεται από 30 ως 40%. 
Αναλυτικά έχουν ως εξής: 
109. Η μονή ιδρύθηκε το 1566, βλ. Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 278-297. 
110. Ιδρύθηκε το 1625, βλ. Στο ίδιο, σ. 324-338. 
111. Στο Βαθύ το 1632 από τους 26 εγγραμμένους σ' αυτό παπάδες οι 12 ονομάζονται Πα­
ρασχούλης παπάς και οι 11 Θόδωρος παπάς. Πιθανότατα οι 12 παπάδες Παρασχούληδες ή οι 11 
Θοδωρήδες δεν είναι παρά τα 12 και 11 χαρτιά κεφαλοχάρατσου που πληρώνουν γειτονικά με­
τόχια και μοναστήρια υπό τα εν λόγω ονόματα, τα οποία λογικά πρέπει να ήσαν ονόματα ηγου­
μένων. Ίσως το αρχειακό υλικό των μονών Βροντά, Μεγάλης Παναγίας, Τιμίου Σταυρού και 
Προφήτη Ηλία, οι οποίες υφίστανται ήδη την εποχή αυτήν στη Σάμο, να διαφωτίσει πιθανώς 
το πρόβλημα των ονοματοθεσιών των μοναχών των κατάστιχων. Γιατηνίδρυση τωνμονών, βλ. 
Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 278-338. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην απογραφή του έτους 
1632 σε σύνολο 1.065 φορολογουμένων καταγράφονται 233 παπάδες (22%). Αναλυτικά ανά οι­
κισμό : Χώρα 27 (12%), Μυτιληνοί 9 (9,8%), Βαθύ 26 (46,4%), Παλιόκαστρο 7 (35%), Βουρλά 16 
(47%), Κοκάρι/Κομαραίοι (;) 3 (37,5%), Μύλοι 11 (25%), Τούντα 8 (12,3%), Σπαθαραίοι 2 
(14,3%), Πύργος 5 (15,1%), Γκίκα-, Καρλόβασι 15 (12,2%), Λέκα 2 (25%), Ανω Γούσα 3 (10,7%), 
Κάτω Γούσα 3 (8%), Φουρνά 31 (40.8%), Πλάτανος 29 (55>/ο), Μαραθόκαμπος 37 (50,7%). 




















































































Το ποσοστό λοιπόν ταύτισης των φορολογουμένων στο διάστημα των δέκα 
χρόνων που μεσολαβεί ανάμεσα στις δυο απογραφές είναι πολύ μικρό. Με κρι­
τήριο τα ονόματα διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά τα δυο κατάστιχα απογράφουν 
το καθένα διαφορετικό πληθυσμό κατά 90% στην πλειονότητα των οικισμών της 
Σάμου. Το υψηλό ποσοστό διαφοροποίησης των ονομάτων θα καθιστούσε τουλά­
χιστον ανεδαφικά τα όποια επιχειρήματα περί θανάτων, επιδημιών, μεταναστεύ­
σεων, που τυχόν επιστρατεύονταν για να ερμηνευτεί το φαινόμενο. Με άλλα λό­
για : είναι παράλογο να θεωρήσει κανείς ότι το 75-90% του φορολογούμενου πλη­
θυσμού της Σάμου πέθανε ή μετανάστευσε στα δέκα αυτά χρόνια, και στο μεταξύ 
-κι εδώ ακριβώς έγκειται το πλέον παράδοξο- ο ενεργός αυτός πληθυσμός αριθ­
μητικά παρέμεινε ο αυτός, αντικαθιστούμενος από άλλους. Γίνεται φανερό ότι η 
λογική εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί αλλού. 
Η κοινότητα κάθε χρονιά επέβαλε σε διαφορετικά νοικοκυριά την πληρωμή 
του κεφαλικού φόρου. Τούτο ανάγλυφα παρουσιάστηκε, όταν επιχείρησα την αλ­
φαβητική κατάταξη των φορολογουμένων των χωριών κι από τα δυο κατάστιχα, 
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προκειμένου να διερευνήσω ταυτίσεις. Το σύνολο των κατοίκων των χωριών στις 
δυο απογραφές, στα μεγάλα χωριά, έδειχνε ότι υπήρξε επιλογή"2. Οι ομάδες ονο­
μάτων που υπήρχαν στα χωριά του ενός κατάστιχου εμφανίζονταν σπανίως ή και 
καθόλου στο άλλο. Σε επίπεδο όμως νησιού στις δυο απογραφές ταυτίζονταν τα 
ονόματα επτά αρχηγών οικογενειών, με τα οποία το 1632 εγγράφονταν 250 οικο­
γένειες και 317 αντιστοίχως το 1642. Επίσης παρατήρησα ότι στο κατάστιχο του 
1642 δεν παρουσιάζονταν η πληθώρα παπάδων που ήταν εγγεγραμμένοι στο αντί­
στοιχο της χρονιάς 1632. Τούτο φυσικά δεν σημαίνει ότι έπαυσαν να υφίστανται 
τα μοναστήρια και οι μοναχοί που μαρτυρίες περιηγητών αναφέρουν ότι ο αριθ­
μός τους ήταν μεγάλος"3. Απλούστατα το 1642 έκρινε η κοινότητα ότι δεν ήταν η 
σειρά τους να πληρώσουν"4. 
Οι τελευταίες παρατηρήσεις με οδηγούν στην υπόθεση ότι η αναδιανομή του 
κεφαλικού φόρου στο εσωτερικό της κοινότητας δεν είναι υπόθεση των προεστών 
κάθε οικισμού χωριστά, αλλά ίσως αποφασιζόταν σε μια συγκέντρωση όλων υπό 
την εποπτεία του μητροπολίτη. Η ευκαιρία διδόταν, όταν ο καδής καλούσε τους 
προεστούς στην πρωτεύουσα για να τους κοινοποιήσει το διάταγμα που έφτανε 
από την Υψηλή Πύλη για τη συλλογή του χαρατσιού"5. 
Η επεξεργασία στην οποία υποβάλαμε τα δεδομένα μας υποδεικνύει ότι ο πλη­
θυσμός των οικισμών της Σάμου ήταν σαφώς μεγαλύτερος αριθμητικά από τον ανα-
112. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα σημειώνει ο Ariel C. Salzmann: «Previous to 1691 
the cizye had not been a poll tax per se, but rather the collective obligation of the non-Muslim 
communities in a given town or village, except where it took the form of a land tax or ispence. This 
pseudo-poll tax had been internally administered by non-Muslim notables, usually religious leaders 
and clergy, within each community. Not only were these notables able to shield the poorest 
membersof the community from continually escalating taxes, but the non-Muslim clergy were 
themselves able to enjoy immunities parallel to those of the ulema. With the 1691 reform this 
internal administration came to an end. A new effort to register non-Muslim males was carried out 
thoughout the empire so that the tax could be administered by state agents». See Ariel C. Salzmann, 
Measures of Empire: Tax Farmers and the Ottoman Ancien Régime, 1695-1807, Ph. D. Columbia 
University, 1995, σ. 135-136. 
113. J. P. Tournefort, ό.π., c. 322- A. de la Mottraye, Travels through Europe, Asia and 
into part of Africa with cutts and Maps..., Χάγη 1727, σ. 195-197· και Ε. Σταματιάδης, Σαμια­
κά, τ. 4, σ. 269. 
114. Ο μικρός αριθμός παπάδων ανά χωριό στο δεύτερο κατάστιχο, του έτους 1642, υπο­
δεικνύει ότι πρόκειται για ιερείς των εκκλησιών. Οι αριθμοί τους είναι οι εξής: Χώρα (9), 
Μιτυληνοί (5), Βαθύ (2), Βουρλά (2), Μύλοι (5), Πύργος (4), Καρλόβασι (14), Ανω Γούσα (3), 
Κάτω Γούσα ( 1 ), Φουρνά (4), Πλάτανος ( 1 ), Μαραθόκαμπος (4) Καλαμπάκα ( 1 ). Αν συγκριθούν 
οι εν λόγω αριθμοί με τους αντίστοιχους των εκκλησιών ανά οικισμό που παραδίδει ο Γεωρ-
γειρήνης, θεωρώ ότι επιβεβαιώνεται ο συλλογισμός μας. Βλ. Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικι­
σμοί της Σάμου», ό.π., σ. 211 (Πίν. Π). 
115. J. Georgirenes, ό.π., σ. 10. 
γραφόμενο στα κατάστιχα, όπως απορρέει εξάλλου και από τη σύγκριση του πλη­
θυσμού των κατάστιχων με τους αριθμούς που παραδίδει ο Γεωργειρήνης"6. Οι 
στρογγυλοί αριθμοί των σπιτιών ανά χωριό που παραδίδει ο Γεωργειρήνης υποδει­
κνύουν σχηματικά την τάξη μεγέθους των οικισμών. Τα μεγέθη αυτά φαίνεται να κι­
νούνται κοντά στην πραγματικότητα, αφού και οι περιηγητές εκτιμούν τον πληθυ­
σμό της Σάμου τον 17ο αιώνα σε 10.000 -12.000 ψυχές"7. Ο φορολογούμενος πλη-













































































































* Ο Γεωργειρήνης δεν αναφέρει αριθμό σπιτιών στη Χώρα, ο αριθμός στον πίνακα είναι 
εκτίμηση του Toumefort. Οι παύλες δηλώνουν ότι οι εν λόγω οικισμοί δεν καταγράφησαν από 
τον Γεωργειρήνη. 
116. Βλ. Ε. Σταματιάδης, Επετηρίς της Ηγεμονίας της Σάμου, Σάμος 1875, σ. 53, όπου κατα­
τάσσονται οι οικισμοί με την σειρά που τους κατέγραψε ο Γεωργειρήνης. Το σύνολο των σπι­
τιών είναι 3.400. Πβ. και Κ. Κόμης, «Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου», ό.π., σ. 211-212. 
UT. Στο ίδιο, α. 178. 
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θυσμός των κατάστιχων κεφαλικού φόρου αντιστοιχεί κατά μέσον όρο μόνο στο 
30% των αριθμών του Γεωργειρήνη. Τούτο αυτομάτως σημαίνει ότι συνέτρεχαν 
συνθήκες φορολογικής ελάφρυνσης, οι οποίες πρέπει να διαμορφώθηκαν, όταν η 
Σάμος ήταν μούλκι του καπουδάν Κιλίτς Αλή πασά, και συνέχισαν να υφίστανται 
στη διάδοχη κατάσταση, όταν δηλαδή μετά τον θάνατο του βακουφοποιήθηκε και 
οι φόροι του νησιού αφιερώθηκαν στη συντήρηση του τζαμιού του Τόπχανε. 
Αν όμως είναι αδύνατο από τα κατάστιχα κεφαλικού φόρου να αναχθούμε στα 
δημογραφικά μεγέθη των σαμιώτικων οικισμών αυτής της εποχής, μπορούμε 
ωστόσο να έχουμε μια ιδέα για τα κατώτατα όρια τους, τα οποία ορίζονται χον­
δρικά από το άθροισμα των φορολογουμένων στα δυο κατάστιχα. Στο άθροισμα 
αυτό δεν συνυπολογίζονται οι φορολογούμενοι που επαναλαμβάνονται στις δυο 
απογραφές. Τα μεγέθη που προκύπτουν από έναν τέτοιο υπολογισμό διαπιστώ­
νουμε ότι προσεγγίζουν για την πλειονότητα των χωριών τους στρογγυλούς αριθ­
μούς του Γεωργειρήνη. 
Αν κατέδειξε κάτι η επεξεργασία των αριθμητικών στοιχείων των δυο σα­
μιώτικων κατάστιχων είναι ότι σίγουρα τα κατάστιχα κεφαλικού φόρου δεν μπο­
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως δημογραφικές πηγές, από τις οποίες με απλές ανα­
γωγές χρησιμοποιώντας δείκτες οικογενειακών συντελεστών μπορούμε να ανα­
χθούμε στο πληθυσμιακό μέγεθος ενός οικισμένου χώρου"8. Γιατί αποδεδειγμέ­
να, όπως διαπιστώθηκε, δεν καταγράφουν ούτε το σύνολο του ενεργού πληθυσμού 
ενός τόπου, που όφειλε κατά το γράμμα της οθωμανικής νομοθεσίας να καταβάλ-
λει κεφαλικό φόρο"5. 
Σε παλιότερη μελέτη μου επεξεργαζόμενη δυο σαντορινιά κατάστιχα του 
1670, ένα tahrir defteri και ένα cizye defteri, απέδειξα ότι δεν ταυτίζονταν 150 οι­
κογένειες στο κάθε κατάστιχο από ένα σύνολο 950 που απογράφονταν και στα δυο 
ως υπόχρεες στην καταβολή της δεκάτης και του χαρατσιού. Συνεπώς ο φορολο­
γούμενος πληθυσμός της Σαντορίνης, βάσει της μαρτυρίας των ίδιων των κατα-
118. C. Vienstein, «Les registres de recensements ottomans une source pour la démographie 
historique à Y époque moderne», Annales de démographie historique 1990, σ. 365-378. Β. Κ. 
Ataman, «Ottoman DemographicHistory(14th-17th Centuries). Some considerations» Journal of 
the Economic and Social History of the Orient ΛΧ*Τ(1992),σ. 187-198. 
119. Καταγράφω και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τη Σάμο. Π ερίπου δυο αιώνες αργότε­
ρα, το 1810, σε ένα κοινοτικό κατάστιχο εξόδων σημειώνεται ότι το νησί πλήρωσε 30.020 γρό­
σια για 1.900 κεφαλοχάρατσα.«/#/0 φαφουαρίου 20 Σάμος... προς γρ(όσια) 15, μ. :32 εσαλτίσαμε 
ένα μπουζί διά να συνάξωμε τα άσπρα των χαρτιών του αυτού χρόνου συνάζει το άνωθεν μπουλετί 
επάνω εις τα 1.900χαρτιά γρ. 30.020...», βλ. Αλέξης Σεβαστάκης, Το κίνημα των Καρμανιόλων, 
ό.π., σ. 185. Δεν γνωρίζουμε τον πληθυσμό του νησιού το 1810. Μια εικοσαετία όμως αργότε­
ρα, το 1828, σύμφωνα, με τους αριθμούς της επίσημης απογραφής, η Σάμος έχει 27.125 κατοί­
κους, 13.775άρρενεςκαι 13.350θήλεις, $1.Ε.Σταμαηάδι\ς,ΕπετηρίςτηςνήσουΣάμο»διάτοέτος 
1892, Σάμος 1892, σ. 41. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ακόμη και στις αρχές του 19ου αι. ένα μικρό 
ποσοστό του ενεργού πληθυσμού πληρώνει χαράτσι. 
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στίχων, ανερχόταν τουλάχιστον σε 1.300 οικογένειες. Καθώς όμως σε μια δεδο­
μένη στιγμή ο φορολογούμενος πληθυσμός της Σαντορίνης ορίστηκε στις 950 φο­
ρολογικές μονάδες, και φαίνεται ότι συνέχισε να θεωρείται ο αυτός από την 
Υψηλή Πύλη, ήταν υπόθεση των κοινοτικών αρχών ο τρόπος κατανομής του φό­
ρου στους κατοίκους του νησιού. Τα ίδια όμως τα κατάστιχα υποδείκνυαν ότι ο 
ενεργός πληθυσμός ήταν πολύ μεγαλύτερος του καταγεγραμμένου120. 
Με την ίδια λογική τα δυο κατάστιχα του κεφαλικού φόρου της Σάμου, στα 
οποία διαπιστώσαμε ότι τα ονόματα των φορολογουμένων στα δέκα χρόνια που 
μεσολαβούν ανάμεσα στις δυο απογραφές συμπίπτουν μόνο 10%-25%, υποδεικνύ­
ουν ότι ο ενεργός πληθυσμός της Σάμου ήταν ασφαλώς μεγαλύτερος των 1.065 φο­
ρολογικών μονάδων ή των 1.230 με την εγγραφή των νεοφερμένων. 
Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι απαιτείται προσοχή, όταν χρησιμοποιείται το φο­
ρολογικό κατάστιχο ως δημογραφική πηγή, καθόσον υπάρχει αναμφίβολα "κα­
τασκευή" των στοιχείων του. Και η "κατασκευή" των στοιχείων του άρρηκτα 
συνδέεται με τον ρόλο που εξυπηρετεί στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
Καταγράφει μια και μόνο πραγματικότητα, τη φορολογική υποχρέωση ενός πλη­
θυσμού, συγκεκριμένη κάθε φορά, απέναντι στην Υψηλή Πύλη. Πρέπει να γίνει 
αυτό καταρχήν αντιληπτό, για να αναζητηθεί η λογική που διέπει τη δομή του κα­
τάστιχου, η οποία είναι διαγνώσιμη, όταν δεν αντιμετωπίζεται ως δημογραφική 
πηγή που με μηχανιστικές αναγωγές θα φανερώσει το πληθυσμιακό μέγεθος ενός 
τόπου121. Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις, υπάρχουν ελπίδες το κατάστιχο να 
φανερώσει όσο πιο πιστά την εικόνα της πραγματικότητας που το κατασκεύασε, 
δηλαδή τη λογική και τις αντιλήψεις μιας οθωμανικής διοίκησης αφενός και μιας 
κοινότητας αφετέρου. 
120. βλ. Evangelia Balta, «Le rôle de l'institution communautaire dans la répartition verticale 
de l'impôt: l'exemple de Santorin au XVile siècle», στον τόμο Problèmes et approches de l'histoire 
ottomane. Un itinéraire scientifique de Kayseri à Eğriboz, Isis (Analecta Isisiana XXVIII), 
Ισταμπούλ 1997, σ. 97-114. 
121. H Linda Darling το έχει διατυπώσει στη διατριβή της ως εξής : «...the usefulness of 
cizye and avarız dehers for the study of Ottoman population, like that of the traditional tahrir 
defters depends on our understanding of how the figures in the registers were compiled... The 
question of the relationship between the number of names in the defters and the actual size of the 
population seems to have no single answer», βλ. Linda Darling, ό.π., σ. ΙΟΟ-ΙΟΙ. 
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Yanico Peri, Petri Yanalı, Kiriko Peri, Zotiri Papa, Vasil Peri 
Mihelida Papa, Yanico Benti(?)7, Nikoli Yani, Todor Petri, Mihal Yanaki 
Mihelida Papa, Zotiri Papa, Dimitri Yanalı, Yanico Benti(?), Mirko Peri 
Todor Peri, Kaloyan Papa, Aleksi Papa, Mihelida Papa, Yanico Zotiri 
Nikoli Papa, Todor Luro8, Zotiri Peri, Petri Mihal, Petri Yanaki 
1. Μπορεί να διαβαστεί Bayali ή Natali· το τελευταίο απαντάται στην περιοχή, βλ. 
J. Ζ. Stefanopoli, Les îles de l'Egée. Leurs privilèges avec documents et notes statistiques, 
Αθήνα 1912, σ. 192 
2. Πβ. στην ίδια σελίδα, στην 8η, 11η και 14η σειρά των ονομάτων, όπου η γραφή 
του ονόματος είναι ευκρινέστερη. Ενδεχομένως να πρόκειται και για το όνομα 
Marko, χωρίς το elif με το οποίο συνήθως γράφεται κανονικά. 
3. Το όνομα Γιανούτζος απαντάται σε δικαιοπρακτικό έγγραφο του 1828, βλ. Μ. Γ. 
Βαρβούνης, «Τοπική ιστορία και παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου», ό.π., σ. 63. 
4. Μπορεί να διαβαστεί και Yano. 
5. Διαβάζεται και Benaki. 
6. Μπορεί να διαβαστεί Zuberi ή Dobri. 
7. Αλλες δυνατές αναγνώσεις : Pesati, Panisi. 
8. Τατιάνα Γεωργάκη - Ιωάννου, «Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής», ό.π., 
έγγρ. 59 
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Andon Papa, Yovan Mihal, Mirko Peri, Nikoli Papa, Mihelida Papa 
Todor Mihal, Zotiri Vasil, Vasil Kiriko9, Dimo Peri, Yanico Benti(?) 
Nikoli Papa, Mihalo Zotiri, Zotiri Peri, Kiriko Mihal, Todor Mihal 
Mihaloyan Papa, Yanico Benti(?), Nikoli Yani, Kiriko Peri, Todor Peri 
Zotiri Papa, Yanico Benti(?), Yovan Peri, Mihelida Papa, Yanico Nikoli 
(3) Kondara Kosta, Yani Peri, Pero 1 0 Peraki, Padelako" Yani, Peri Peraki 
Dimo Dimo, Padelako Yani, Yovan Toma(?), Parasho Yani, Beno'2 Peri 
Beno Peri, Petro Peraki, Padelako Toma, Padelako Yani, Toma Andrya 
(...) Parasho, Toma Andrya, Manol Yani, Padelako Andon, Parasho Manol 
Lehono Mitro, Valako13 Yani, Mitro Yani, Mitro Vaio'4, Todor Yani 
Padelako Peri, Petro Peraki, Padelako Yani, Dimo Yani, Dimo Beno 
Beno Nikoli, Dimo Toma, Andrya Yani, Beno Peri, Pero Peraki 
Manol Toma, Andrya Yani, Dimo Beno, Peri Peraki, Padelako Peri 
Peri Peraki, Padelako Miho, Valako Yani, Mitro Beno, Peri Peraki 
Beno Peri, Beno Nikoli, Mitro Vaio, Padelako Yani, Parasho Yovan 
Yorgi Yani, Padelako Peri, Dimo Beno, Dimo Beno, Peri Peraki 
(...) Peri, Dimo Toma, Andrya Yani, Dimo Beno, Peri Peraki 
Padelako Peri, Padelako Peri, Todor Peri, Padelako Peri, Pero Peraki 
Padelako Peri, Petro Beno, Beno Peri, Petro Peraki, Parasho Yovan 
Yovan Lehono, Todor Peri, Todor Peri, Petro Peraki, Padelako Yovan 
Manol Yani, Beno Peri, Petro Peraki, Padelako Yovan, Peri Peraki 
Padelako Yani, Dimo Dimitri, Yovan Lehono, Yovan Manol, Yovan 
Lehono 
Lehono Lehoyan, Toma Andrya, Andon Yani, Beno Yanaki, Padelako Peri 
9. Διαβάζεται και Kirko. 
10. Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, «Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής», ό.π., 
έγγρ. 70. Ο Ν. Δημητρίου καταγράφει τα ονόματα Πέρρος, Περρής, Περράκης, τα 
οποία θεωρεί ξενικής προέλευσης, βλ. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου, τ. 3, ό.π., 
σ. 54. 
11. Η ίδια λέξη μπορεί να διαβαστεί και Parasko. 
12. Ενδεχομένως να διαβάζεται και Bino. Σε αφιερωτήριο έγγραφο του 1625 μετα­
ξύ των μαρτύρων αναγράφεται και ένας ονόματι Πέρος Μπίνης, βλ. Ε. Σταματιάδης, 
Σαμιακά, τ. 4, Σάμος 1886, σ. 326.0 Ν. Δημητρίου καταγράφει όνομα Μπενούτσος, βλ. 
Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου, 3, σ. 110. Σε έγγραφα του Αρχείου της Ιεράς 
Μονής Ιωάννου του Θεολόγου απαντάταιτο όνομα Χριστόδουλος Μπενέτος και Φλω-
ρέζα Μπενιά, βλ. Σ. Παπαδόπουλος - Χρ. Φλωρεντής, Νεοελληνικό Αρχείο Ι. Μονής 
Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Κείμενα για την τεχνική και την τέχνη, εκδ. Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1990, έγγρ. 452. 
13.Vlaho(;). 
14. Μπορεί να διαβαστεί και Dano. Επώνυμο "Δάνος" καταγράφει ο Ζαφειρίου, 
βλ. Ν. Ζαφειρίου, «Τα εν Σάμω επώνυμα», ΑρχείονΣάμου 2(1947), σ. 119. 
«Zii/ız4i"iıvıı n i i u i u u * 
Padelako Toma, Andrya Yani, Padelako Parasho, Yovan Peri, Pero Peraki 
Beno Peri, Peraki Pero, Apo15 Yovan, Padelako Yani, Yani Beno 
(4) Beno Peri, Padelako Peri, Parasho Mitro, Peri Peraki, Yovan Peri 
Dimo Beno, Peri Peraki, Parasho Peri, Petri Peraki, (...) Peri 
Yovan Peri, Petra Peraki, Parasho Yovan, Peri Peraki, Padelako Peri 
Dimo Beno, Yovan Lehono, Yorgi Yani, Parasho Yani, Padelako Yani 
Dimo Yani, Dimo Beno, Peri Peraki, Padelako Peri, Petra Peraki 
Hane 215 
Karye-i Midillu 
Toma Yani, Beno Peri, Petra Peraki, Padelako Yovan, Lehoyan Peri 
Padelako Papa, Padelako Yani, Dimo Beno, Manol Beno, Peri Peraki 
Padelako Peri, Petra Yani, Parasho Yani, Dimo Beno, Peri Peraki 
Beno Peri, Padelako Yani, Dimo Beno, Peri Peraki, Padelako Yani 
Dimo Beno, Peri Peraki, Padelako Yani, Dimo Yani, Dimo Yani 
Dimo Beno, Nikoli Peri, Padelako Yani, Toma Andon, IIâ(?) Yani 
Beno Peri, Dimo Beno, Nikoli Yani, Peri Peraki, Padelako Yani 
Yanaki Yani, Dimo Yani, Padelako Yani, Manol Yanaki, Padelako Yani 
Beno Yani, Dimitri Yani, Dimo Beno, Peraki Yani, Padelako Yani 
Dimo Petri, Peri Peraki, Padelako Yani, Padelako Beno, Peri Peraki 
Padelako Beno, Beno Peri, Petra Peraki, Parasho Yani, Yanaki Yani 
Yani Beno, Peri Peraki, Dimo Beno, Andon Bono, Mihal Istamad 
Padelako Peri, Petra Peraki, Padelako Yani, Dimo Yanaki, Dimo Yani 
Beno Peri, Padelako Peri, Padelako Peri, Petra Perak, Padelako Toma 
(5) Mihal (...), Yanaki Yani, Pano Todor, Apo Peri, Todor Papa 
Yanaki Yani, Yorgi Peri, Yanaki Yani, Dimitri Peri, Yanaki Yani 
Dimitri Peri, Mihal Peri, Dimitri Todor, Paraskuli Papa, Peruli Papa 
Paraskuli Papa, Andrya Peri, Dimitri Todor, Yorgi Peri, Yanaki Yani 
Luro Peri, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa, Yorgi Peri 
Dimitri Peri, Yorgi Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa 
Yorgi Peri, Yanaki Yani 
Hane 102 
Karye-i Ahirlasi 
15. Διαβάζεται και Reno ή Zeno. 
Dimo Peri, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Todor 
Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa, Yanaki Yani, Todor Papa 
Yorgi Peri, Kostadara Papa, Mihelida Papa, Paraskuli Papa, Yanaki Yani 
Yanaki Yani, Pano Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Todor 
Yorgi Peri, Paraskuli Papa, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Dimitri Peri, Dimo Peri, Yorgi Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Yorgi Peri, Paraskuli Papa, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Dimitro Peri, Miheluli Papa, Paraskuli Papa, Yorgi Peri, Yanaki Yani 
Paraskuli Papa, Dimitro Peri, Yorgi Peri, Pano Peri, Todor Papa 
Dimitri Todor, Dimitri Todor, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Yanaki Yani, Todor Papa, Yanaki Yani, Todor Papa, Yanaki Yani 
Yorgi Peri 
Hane 56 
(6) Karye-i Palyokastro 
Dimitri Peri, Luro Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Peri 
Yorgi Peri, Yanaki Yani, Yorgi Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Yanaki Yani, Todor Yani, Paraskuli Papa, Andrya Peri, Yanaki Yani 
Lura Peri, Yanaki Yani, Pano Todor, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Hane 20 
Karye-i Urla 
Yorgi Peri, Yanaki Yani, Todor Papa, Yanaki Yani, Todor Papa 
Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa, Todor Papa, Yanaki Yani 
Todor Papa, Kostadara Papa, Mihelida Papa, Paraskuli Papa, Todor Papa 
Dimitri Peri, Todor Papa, Mihelida Papa, Yorgi Peri, Yanaki Yani 
Yanaki Yani, Todor Papa, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Dimitri Peri, Yorgi Peri, Andrya Peri, Dimitri Peri, Yanaki Yani 
Dimitri Peri, Paraskuli Papa, Yanaki Yani, Yorgi Peri 
Hane 34 
Karye-i Komar/Kokar 
Dimitri Perì, Todor Papa, Paraskuli Papa, Lura Peri, Yanaki Yani 
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Yorgi Peri, Todor Papa, Yorgi Lemna'6 
Hane 8 
Karye-i Değirmen 
Yorgi Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Yanaki Yani, Todor Papa 
Yanaki Yani, Paraskuli Papa, Paraskuli Papa, Pano Mihal, Yanaki Yani 
Todor Papa, Paraskuli Papa, Yanaki Yani, Todor Papa, Yanaki Yani 
(7) (...), Petri Papa, Mihalo Beno, Nikoli Yanaki, Mihalo Beno 
Mihalo Beno, Mihalo Beno, (...), Yanaki Petri, Beno Mihalo 
Yanaki Todor, Todor Petri, Mihalo Beno, Beno Balad'7, Aleksi18 Yanaki 
Yovan Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Yani, Aleksi Yanaki 
Yanaki Todor, Todor Petri, Petri Papa, Vasti Beno, Beno Balad 
Mihalo Beno, Aleksi Yanaki, Yanaki Todor, Todor Petri 
Hane 44 
Karye-i Tunda 
Mihalo Balad, Beno Balad, Mihalo Petri, Petro Papa, Aleksi Yanaki 
(...) Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Vasil Todor, Todor Yanaki 
16. Μάλλον πρόκειται για εθνικό = ο καταγόμενος εκ Λήμνου. Δεν νομίζω ότι το 
όνομα Lemna στο κατάστιχο συνδέεται με το γειτονικό μεν, ακατοίκητο δε νησί Λι-
μονία ή Αλιμιά ή Λιμιά ή Ίμια. 
17. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για το εθνικό Balad (δηλαδή Παλατιανός, ο κα­
ταγόμενος από τα Παλάτια, την Μίλητο). Ωστόσο, πρέπει να σημειώσω ότι το τελευ­
ταίο γράμμα είναι de και όχι dal, όπως κανονικά απαιτεί η ορθογραφία της λέξης 
Balad. Ήδη από τον 14ο αι. οι κάτοικοι των Παλατιών γνωρίζουμε ότι κατέφυγαν στη 
Σάμο, τρομοκρατημένοι από τα μογγολικά στρατεύματα, βλ. Elizabeth Zachariadou, 
Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirate of Menteshe and Ay din ( 1300-1415), 
Βενετία 1983, σ. 81-82 σημ., 357. Σε έγγραφα απαντάται όνομα Παλάτζης Δημήτριος 
(βλ. Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, «Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής», ό.π.,σ. 262, 
έγγρ. 266) κατά το Midilluci που σημειώνεται στο MAD 14882 (Midillu και το εθνικό 
Midilluci). Ο Ν. Δημητρίου καταγράφει το επώνυμο Μπαλαντίνης, βλ. Ν. Δημητρίου, 
Λαογραφικά της Σάμου, τ. 3, σ. 110 και Ν. Ζαφειρίου, «Τα εν Σάμω επώνυμα», ό.π., σ. 
128-129. Σε έγγραφα του Αρχείου της Ιεράς Μονής Ιωάννου Θεολόγου απαντάται το 
επώνυμο Βαλάντος και Βαλάτος, βλ. Σ. Παπαδόπουλος - Χρ. Φλωρεντής, ό.π., έγγρ. 
18,42 και 43. 
18. Έχει γραφεί με ayin και όχι με elif, όπως είναι η συνήθης γραφή του. Στην αρχή 
του κατάστιχου απαντάται με elif, βλ. σ. 2, σειρά 12η των ονομάτων. Στα οθωμανικά 
κτηματολόγια του Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλονίκης πολλάκις απαντούμε γραμμένο 
έτσι το όνομα "Αλέξης" 
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Yanaki Petri, Petri Beno, Yovan Beno, Aleksi Yanaki, Yanaki Petri 
Vasıl Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Minalo Beno, Aleksi Yanaki 
Yorgi Petri, Petri Papa, Vasil Beno, Dimitri Nikoli, Nikoli Yanaki 
Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Aleksi Yanaki 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Balad, Vasil Petri 
Petri Papa, Mihalo Beno, Dimo Petri, Mihalo Beno, Manol Nikoli 
Nikoli Yanaki, Yanaki Todor, Todor Petri, Petri Papa, Manol Beno 
Mihalo Petri, Petri Papa, Simo Beno, Beno Balad, Aleksi Yanaki 
Mihal Petri, Mihal Todor, Todor Mihalo, Mihalo Beno, Beno Yani 
Yanaki Petri, Petri Papa, Simo Beno, Beno Balad, Mihalo Beno 
Yovan Todor, Todor Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad 
(8) Hane 65 
Karye-i Ispatari 
Pano Petri, Petri Papa, Nikoli Yanaki, Yanaki Todor, Todor Petri 
Petri Yani, Mihalo Beno, Mihalo Beno, Vasil Yanaki, Yovan Todor 
Todor Petri, Dimo Nikoli, Nikoli Petri, Petri Papa 
Hane 14 
Karye-i Pirgos 
Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Balad, Aleksi Simo, Simo Petri 
Petri Papa, Mihal Todor, Todor Yanaki, Yanaki Petri, Petri Papa 
Aleksi Todor, Mihalo Beno, Mihalo Balad, Mihalo Yani, Yanaki Petri 
Simo Beno, Beno Balad, Manol Yanaki, Yanaki Todor, Todor Petri 
Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad, Yanaki Petri, Petri Papa 
Mihal Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Petri Papa, Yorgi Beno 
Beno Balad, Mihalo Petri, Petro Simo 
Hane 33 
Karye-i Gika 
Yanaki Todor, Todor Petri, Andon Yanaki, Petro Beno, Beno Petri 
Simo Beno, Beno Balad, Mihalo Petri 
Hane 8 
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Karye-i Karlovasi 
Nikoli Yanaki, Yanaki Todor, Todor Petro, Petri Papa, Mihalo Beno 
Beno Petri, Aleksi Yanaki, Yanaki Mihalo, Mihalo Beno, Beno Balad 
Mihalo Petri, Petri Papa, Simo Beno, Beno Petri, Aleksi Yanaki 
Yanaki Mihalo, Mihalo Beno, Mihalo Petri, Petri Beno, Simo Beno 
(9) Aleksi Todor, Todor Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Petri 
Mihalo Petri, Aleksi Yanaki, Yanaki Todor, Todor Petri, Petri Papa 
Mihalo Beno, Beno Yani, Yani Mihalo, Mihalo Petri, Andon Yanaki 
(...), Todor Petri, Petri Papa, Manol Todor, Todor Petri 
Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Petri Papa, Simo Beno 
Beno Balad, Mihalo Petri, Nikoli Yanaki, Yovan Petri, Petri Papa 
Andon Yanaki, Yanaki Todor, Atanas Petri, Petri Papa, Mihalo Beno 
Beno Balad, Mihalo Yani, Simo Petri, Mihalo Beno, Beno Balad 
Mihalo Petri, Nikoli Manol, Manol Petri, Yovan Beno, Beno Balad 
Nikoli Todor, Todor Petri, Atanas Yanaki, Andon Petri, Petro Papa 
Mihalo Beno, Beno Balad, Yanaki Todor, Dimo Petri, Petri Beno 
Simo Beno, Beno Balad, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Balad 
Aleksi Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad, Yorgi Petri 
Petri Papa, Simo Beno, Beno Balad, Atanas Yanaki, Yanaki Todor 
Todor Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Aleksi Yanaki, Yovan Petri 
(...) Beno, Beno Balad, Yanaki Petri, Vasil Beno, Beno Balad 
Mihalo Petri, Petri Papa, Dimo Beno, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri 
Aleksi Yanaki, Yanaki Todor, Todor Mihalo, Simo Beno, Beno Balad 
Vasil Todor, Todor Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad 
(...), Nikoli Yanaki, Yanaki Petri, Petri Papa, Mihalo Beno 
( 10) Beno Petri, Petri Papa, Mihal Petri 
Hane 123 
Karye-i Lika 
Yorgi Dimo, Dimo Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad 
Mihalo Beno, Petri Papa, Nikoli Todor 
Hane 8 
Karye-i Ana Guşa19 
19. Στην ανάγνωση "Κάτω Γκιούσα" συνέβαλε η παρουσία του αμέσως προηγού-
Todor Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad, Aleksi Yanaki 
Yovan Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Manol Petri 
Petri Papa, Mihalo Balad, Beno Balad, Aleksi Todor, Todor Petri 
Vasıl Petri, Mihalo Balad, Mihalo Aleksi, Andon Todor, Mihal Petri 
Yorgi Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Petri Papa, Nikoli Yanaki 
Yanaki Petri, Petri Beno, Beno Balad 
Hane 28 
Karye-i Kato Guşa 
Mihalo Petri, Petri Beno, Beno Balad, Aleksi Yanaki, Yanaki Todor 
Todor Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Aleksi Yanaki 
Yanaki Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Petri 
Petri Papa, Mihalo Beno, Beno Balad, Aleksi Yanaki, Yanaki Petri 
Mihalo Beno, Beno Balad, Yanaki Petri, Beno Balad, Mihalo Petri 
Hane 25 
Karye-i Furna 
Mihalo Balad, Simo Petri, Nikoli Yanaki, Petri Papa, Mihalo Beno 
Beno Petri, Yorgi Dimo, Dimitri Papa, Mihalo Beno, (...) 
Beno Peri, Pero Peraki, Padelako Yani, Beno Peri, Nikoli Peri 
(11) Dimitri Peri, Lura Peri, Andrya Peri, Yanaki Yani, Todor Yani 
Todor Papa, Kostadara Miha, Todor (...), Paraskuli Papa, Pano Papa 
Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa, Dimitri Mihal, Yanaki Yani 
(...), Todor Papa, Kostadara Peri, Yorgi Peri, Todor Papa 
Mihalul Yani, Dimitri Mihal, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Mihal 
Dimitri Peri, Paraskuli Papa, Pano Papa, Paraskuli Papa, Pano Panud 
Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa, Pano Todor, Dimitri Mihal 
Dimitri Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Mihal, Todor Papa 
Lura Peri, Toma Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa, Todor Papa 
Dimitri Peri, Todor Papa, Dimitri Mihal, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Yorgi Peri, Todor Papa, Andrya Peri, Todor Yani, Pano Yeradar20 
μενού τοπωνυμίου "Ανω Γκιούσα", διότι δεν είναι ευδιάκριτο το πρώτο γράμμα της 
λέξης "Κάτω". Επιπλέον στη λέξη Guşa λείπει το γράμμα "vav". 
20. Διαβάζεται και Peradar. 
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Yorgi Peri, Yanaki Yani, Toma Papa, Andrya Peri, Todor Papa 
Todor Papa, Kostadara Peri, Todor Papa, Dimitri Mihal, Paraskuli Papa 
Paraskuli Papa, Paraskuli Papa, Pano Todor, Dimitri Pera, Todor Yani 
Dimitri Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Paraskuli Papa, Pano Todor 
Toma Papa, Pano Mihal, Todor Papa, Todor Papa, Pano Todor 
Yanaki Yani, Todor Papa, Dimitri Mihal, Todor Papa, Pano Mihal 
(12) Yorgi Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa, Todor Papa 
Dimitri Mihal, Todor Papa, Paraskuli (...), Pano Papa, Paraskuli Papa 
Yorgi Mihal, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa, Paraskuli Papa 
Dimitri Peri, Yorgi Peri, Todor Papa, Yanaki Yani, Todor Papa 
Todor Papa, Yanaki Yani 
Hane 52 
Kayre-i Ereza ovası 
Yorgi Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Andrya Peri, Yorgi Peri 
Dimitri Peri, Yanaki Yani, Pano Papa, Todor Papa, Dimitri Mihal 
Lura Peri, Yorgi Peri, Todor Papa, Yanaki Yani, Todor Papa 
Dimitri Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Yanaki Yani, Todor Papa 
Yanaki Yani, Todor Papa, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa 
Yanaki Yani, Todor Papa, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Mihal 
Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa, Todor Papa, Yanaki Yani 
Yorgi Mihal, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa, Todor Papa 
Dimitri Peri, Yanaki Yani, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Mihal 
Lura Peri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa, Yanaki Yani 
Yorgi Mihal, Todor Papa, Pano Papa, Paraskuli Papa, Pano Papa 
Dimitri Peri, Yorgi Mihal, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Mihal 
Pano Mihal, Todor Papa, Andrya Peri, Dimitri Mihal, Beno Peri 
Dimitri Petri, Todor Papa, Paraskuli Papa, Pano Peri, Pano Yani 
(13) Beno (...), Padelako Andrya, PadelakoToma 
Hane 73 
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Karye-i Kalabaka 
Toma Andrya, Anclon Manol, Yanaki Yani, Manol Yani, Beno Peri 
Petro Peraki, Padelako Yovan, Andrya Yani 
Hane 8 
Karye-i Punda 
Kondara Kosta, Manol Yani, Yanaki Yani, Dimo Beno, Peri Peraki 
Beno Peri, Petro Valako, Yanaki Yani, Dimo Dimitri, Yovan Yani 
Dimo Yani, Panayi Yani, Dimo Kanaki, Dimo Yanaki, Mihal Istamad 
Yorgi Yani, Dimo Mitro, Vaio Valako, Padelako Parasho, Padelako Yovan 
Leho Yani, Mitro Valako, Yovan Mihal, Lehoyan Paraskeva, Yanaki Yani 
Mitro Dimo, Yovan Lehono, Todor Yani, Yanaki Yani, Padelako Yani 
Dimo Simo, Mitro Mihal, Istamad Yovan, Padelako Yani, Dimo Mitro 
Beno Manol, Yorgi Yani, Dimo Beno, Lehono Mitro, Valako Yani 
Padelako Yani, Dimo Beno, Peri Peraki, Padelako Yani, Peri Pero 
Valako Yani, Petro Beno, Nikoli Peri, Petro Peraki, Padelako Yani 
Beno Yani, Yanaki Yani, Dimo Beno, Beno Peri, Beno Peri 
Beno Peri, Petro Peraki, Padelako Yani, Yanaki Beno, Padelako Beno 
Mitro Vaio, Vaio Yanaki, Mihal Istamad, Istamad Yani, Yanaki Beno 
Mitro Vaio, Yovan Lehoyan, Mitro Vaio, Yovan Lehoyan, Todor Peri 
( 14) Kondara Kosta, Beno Petri, Toma Andrya 
Hane 73 
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Maliyeden Müdevver 14822 
(1) Defter-i 
ziyâde-i cizye-i gebrân evkâf-ı merhum kapudân paşa 
Kılıç Ali paşa der Tophane bervâcib-i sene 1052 
Vakıf 
merhum kapudan Kılıç Ali paşa 
Karye-i Sisam 
Yani Petri, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Todor Petri 
Nikoli Yanaki, Yorgi Petri, Mihalo Beno, Yani Petri, Mihalo Nikoli 
Todor Petri, Manol Mihalo, Yani Petri, Petri Papa, Yanaki Petri 
Kostadin Mihalo, Mihalo Beno, Beno Petri, Mihalo Beno, Nikoli Petri 
Mihalo Beno, Petri Papa, Mihalo Petri, Todor Nikoli, Yanaki Petri 
Nikoli Petri, Mihalo Petri, Yanaki Petri, Dimitri Nikoli, Manol Petri 
Andrya Petri, Manol Petri, Mihalo Petri, Todor Mihalo, Yanaki Petri 
Petri Yanaki, Yorgi Petri, Manol Petri, Kostadin Yani, Yovan Petri 
Mihalo Beno, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Petri 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Beno Todor, Todor Mihalo, Manol Petri 
Yani Beno, Beno Petri, Aleksi Petri, Manol Todor, Todor Mihalo 
Mihal Beno, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Yani Petri, Petri Beno 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Kostadin Petri, Mihalo Petri, (...) Petri 
Nikoli Petri, Andrya Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Manol Petri 
Todor Mihalo, Mihalo Beno, Nikoli Yanaki, Yorgi Petri, Mihalo Balad 
Nikoli Petri, Manol Petri, Petri Beno, Kostadin Yani, Yani Petri 
Yanaki Petri, Todor Mihalo, Petri Beno, Beno Balad, Yanaki Petri 
(2) Yani Petri, Petri Papa, Mihal Beno, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri 
Yorgi Petri, Manol Petri, Mihalo Beno, Kostadin Yani, Yanaki Petri 
Yani Petri, Mihalo Petri, Yanaki Petri, Todor Mihalo, Mihalo Beno 
Kostadin Nikoli, Nikoli Petri, Manol Andrya, Petri Yanaki, Petri Beno 
Yani Petri, Petri Papa, Mihalo Beno, Dimo Yani, Dimitri Yanaki 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Aleksi Petri, Kostadin Yani, Yani Beno 
Mihalo Petri, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri, Petri Papa, Mihalo Beno 
Yovan Todor, Todor Manol, Manol Petri, Kostadin Yani, Yani Petri 
Yorgi Petri, Petri Papa, Petri Beno, Beno Balad, Manol Nikoli 
Yorgi Todor, Mihalo Beno, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri, Mihalo Beno 
Yovan Yanaki, Yanaki Petri, Mihalo Balad, Kostadin Yani, Yorgi Petri 
Manol Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Andrya Petri, Nikoli Yanaki 
Yanaki Todor, Todor Mihalo, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Mihalo Beno 
Yovan Manol, Manol Dimitri, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Beno Petri 
Mihalo Beno, Petri Papa, Petri Nikoli, Yanaki Todor, Todor Petri 
Yani Beno, Beno Petri, Yanaki Todor, Todor Kostadin, Mihalo Beno 
Yanaki Petri, Petri Yani, Kostandin Yani, Yorgi Petri, Manol Petri 
Mihalo Beno, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri, Dimitri Manol, Yani Kostadin 
Nikoli Petri, Mihalo Beno, Dimo Manol, Yanaki Petri, Petri Todor 
Todor Kostandin, Kostandin Mihalo, Mihalo Beno, Yanaki Ganas, Yani 
Petri 
Nikoli Yanaki, Yanaki Todor, Todor Petri, Mihalo Beno, Petri Yani 
Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Petri, Aleksi Yanaki, Yanaki Todor 
Kostadin Nikoli, Nikoli Petri, Mihalo Balad, Vasıl Todor, Todor Beno 
Manol Nikoli, Yanaki Petri, Petri Beno, (...), Petri Papa 
Andrya Petri, Petri Papa, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Balad 
Yorgi Petri, Petri Beno, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Beno Aleksi 
Hane 215 
Karye-i Midillu 
Andrya Petri, Nikoli Todor, Todor Petri, Petri Papa, Yorgi Petri 
Mihalo Beno, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Petri, Kostadin Yani 
Nikoli Andon, Anton Petri, Petri Papa, Yovan Petri, Todor Nikoli 
Yanaki Beno, Beno Balad, Aleksi Petri, Yorgi Nikoli, Yanaki Petri 
Mihalo Beno, Beno Balad, Yorgi Petri, Nikoli Petri, Mihalo Beno 
Todor Nikoli, Yanaki Mihalo, Mihalo Beno, Yorgi Petri, Todor Mihalo 
Mihalo Yani, Nikoli Benti (?), Kostadin Nikoli, Nikoli Papa, Kostadin 
Mihalo 
Andrya Beno, Nikoli Aleksi, Mihalo Beno, Kosta Petri, Dimo Yani 
Manol Todor, Todor Petri, Petri Papa, Yanaki Beno, Kostadi Mihalo 
Mihalo Beno, Beno Balad, Yanaki Petri, Andrya Petri, Dimitri Petri 
Dimitri Papa, Yanaki Todor, Todor Andrya, Mihalo Beno, Beno Petri 
Vasil Nikoli, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Yani Nikoli 
Yanaki Todor, Todor Petri, Mihalo Beno, Yanaki Kostadin, Mihalo Beno 
Yani Nikoli, Todor Mihalo, Mihalo Beno, Petri Petri, Yanaki Petri 
Petri Todor, Kostadi Yani, Yani Petri, Dimitri Yani, Yani Todor 
Kostadin Mihalo, Mihalo Beno, Beno Balad, Andrya Petri, Mihalo Beno 
Yanaki Petri, Todor Mihalo, Petri Beno, Yani Petri, Manol Petri 
«Zi\J ι Situili η ι ι υ ι & ΐ ι » 
Kostadin Yanaki, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Petri, Todor Mihalo 
Manol Nikoli, Yanaki Petri, Beno Petri, Yanaki Petri, Nikoli Petri 
Yani Petri, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Petri Papa, Manol Todor 
Andrya Petri, Dimo Beno 
Hane 102' 
Karye-i Ahirlasi 
Todor Mihalo, Mihalo Yani, Petri Beno, Kostadin Yani, Nikoli Petri 
Petri Papa, Dimitri Yani, Kostadin Yani, Mihalo Petri, Todor Manol 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Beno Petri, Yani Todor, Nikoli Yanaki 
Kostadin Papa, Mihalo Balad, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Balad 
Petri Yani, Yanaki Petri, Mihalo Balad, Beno Petri, Yanaki Petri 
Petri Beno, Beno Balad, Yanaki Petri, Dimo Beno, Pero Niko 
(...) Petro, Todor Beno, Yani Petra, Andrya Petri, Petri Simo 
Yanaki Todor, Andrya Petri, Mihalo Balad, Kostadi Yani, Yorgi Petri 
Mihalo Beno, Beno Balad, Todor Mihalo, Manol Petri, Kostadi Yani 
Yorgi Petri, Manol Petri, Petri Todor, Yanaki Petri, Petri Beno 
Todor Petri, Mihalo Balad, Yanaki Todor, Mihalo Beno, Beno Petri 
(5) Yani Petri 
Hane 56 
Karye-i Palyokastro 
Petri Todor, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Manol Petri, Nikoli Petri 
Yanaki Petri, Petri Beno, Todor Petri, Mihalo (...), Andrya Petri 
Kostadin Mihalo, Manol Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Yanaki Petri 
Todor Mihalo, Mihalo Balad, Yanaki Petri, Yani Petri, Aleksi Petri 
Hane 20 
Karye-i Urla 
Mihalo Beno, Todor Mihalo, Mihalo Beno, Beno Petri, Kostadin Papa 
Petri Petri, Petri Papa, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Petri Beno 
I. Ο γραφέας κάτω από τον αριθμό 102, γραμμένο σε siyakat, σημειώνει τον αριθ­
μό 101. 
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Yani Petri, Nikoli Petri, Minalo Beno, Yanaki Petri, Minalo Beno 
Yorgi Petri, Petri Todor, Todor Mihalo, Petri Papa, Kostadin Yani 
Nikoli Petri, Mihalo Beno, Yani Todor, Todor Petri, Manol Petri 
Mihalo Beno, Beno Balad, Nikoli Todor, Nikoli Manol, Petri Papa 
Petri Beno, Beno Petri, Dimitri Yani, Yanaki Petri 
Hane 34 
Karye-i Komar/Kokar 
Kostadin Yani, Mihalo Beno, Beno Petri, Todor Mihalo, Nikoli Petri 
Petri Beno, Beno Balad, Todor Petri 
Hane 8 
Karye-i Değirmen 
Yorgi Petri, Petri Papa, Manol Petri, Nikoli Petri, Mihalo Beno 
Petri Beno, Mihalo Balad, Todor Petri, Andrya Petri, Petri Papa 
(6) Yani Petri, Manol Todor, Todor Mihalo, Mihalo (...), Kostadin Yani 
Yani Mihalo, Todor Petri, Kostadin Yani, Yorgi Petri, Todor Mihalo 
Petri Papa, Mihalo Balad, Yorgi Petri, Yanaki Petri, Mihalo Balad 
Kostadin Papa, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Beno Petri, Petri Yanaki 
Petri Beno, Beno Balad, Nikoli Petri, Todor Petri, Mihalo Beno 
Mihalo Petri, Nikoli Petri, Petri Papa, Manol Petri, Kostadin Yani 
Petri Petri, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Mihalo Beno 
Hane 44 
Karye-i Tunda 
Mirko Barisa2, Yanaki Dimo, Aleksi Marko, Dimitri Yorgi, Yorgi Makri 
Mihal Kosma, Dimo Angeli, Yanaki Dimo, Angeli Barisa, Mihalaki Dimo 
Barisa Dimo, Andrya Yanaki, Dimo Petrako, Yorgi Dimitri, Angeli Petrako 
Mihalo Kosma, Yanaki Dimo, Angelo Petrako, Angelo Dimo, Andrya 
Yanaki 
Marko Barisa, Petri Yani, Aleksi Petrako, Mihal Kosma, Andrya Yani 
Yani Aleksi, Dimo Andrya, Yanuli Kosma, Yani Kiryako, Dimo Aleksi 
2. Ο Δημητρίου καταγράφει επώνυμο Μπαρίσος, βλ. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά 
της Σάμου, τ. 3, ό.π., σ. 110. 
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Kiryako Kosta, Dimo Aleksi, Yani Petrako, Barisa Dimo, Mihal Koşma 
(...) Yani, Petrako Barisa, Dimitri Aleksi, Yani Petrako, Yanuli Koşma 
Petrako Yani, Dimo Aleksi, Yorgi Petro, Petri Todor, Mihalo Beno 
Yanaki Angelo, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Todor Mihalo, Yani Petri 
Petri (...), Yanaki Todor, Todor Petri, Yanaki Mihalo, Petri Beno 
Nikoli Petri, Mihalo Balad, Mihalo Beno, Petri Aleksi, Mihalo Beno 
(7) Todor Mihalo, Kostadin Aleksi, Aleksi Petri, Nikoli Aleksi, Petri Beno 
Hane 65 
Karye-i Ispatari 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Yanaki Andrya, Manol Petri 
Mihalo Beno, Beno Balad, Yanaki Dimitri, Kostadin (...), Mihalo Beno 
Beno Balad, Manol Petri, Petri Nikoli, Yanaki Petri 
Hane 14 
Karye-i Pirgos 
Petri Beno, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Dimitri Manol, Kostadi Papa 
Dimitri Manol, Nikoli Petri, Petri Papa, Petri Nikoli, Petri Yani 
Todor Mihalo, Todor Mihalo, Manol Yani, Yanaki Petri, Mihalo Beno 
Nikoli Petri, Kostadi Papa, Andrya Petri, Mihalo Beno, Beno Petri 
Yani Petri, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Kostadin Mihalo 
Yorgi Petri, Nikoli Manol, Todor Petri, Kostadin Papa, Petri Beno 
Andrya Petri, Mihalo Beno, Kostadin Nikoli 
Hane 33 
Karye-i Gika 
Yorgi Todor, Andrya Petri, Mihalo Beno, Yani Petri, Mihalo Beno 
Kostadin Yani, Mihalo Petri, Manol Todor 
Hane 8 
Karye-i Karlovasi 
Yani Petri, Andrya Beno, Petri Beno, Kostadin Manol, Mihalo Petri 
Yanaki Manol, Andrya Petri, Petri Papa, Yovan Nikoli, Nikoli Todor 
Yani Petri, Mihalo Beno, Todor Petri, Kostadin Minalo, Mano! Petri 
Dimo Petri, Manol Todor, Kostadin Manol, Mihalo (?), Nikoli Petri 
Yani Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Petri Todor, Andrya Petri 
Yanaki Mihalo, Mihalo Beno, Beno Balad, Andrya Petro, Petri Papa 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Beno Petri, Petri Nikoli, Nikoli Yanaki 
Yanaki Mihalo, Manol Todor, Todor Mihalo, Kostadin Mihalo, Petri 
Papas 
Yorgi Petri, Petri Papa, Nikoli Manol, Aleksi Petri, Yanaki Petri 
Mihalo Petri, Petri Kostadin, Kostadin Papa, Aleksi Mihalo, Kostadin 
Aleksi 
Aleksi Petri, Yorgi Petri, Petri Beno, Kostadin Papa, Yani Petri 
Dimitri Mihalo, Mihalo Beno, Kostadin Papa, Yorgi Petri, Petri Beno 
Aleksi Petri, Nikoli Petri, Mihalo Petri, Petri Papa, Yani Mihalo, 
Yorgi Petri, Todor Mihalo, Petri Beno, Yani Petri, Andon Papa 
Anton Petri, Nikoli Manol, Petri Papa, Dimitri Manol, Mihalo Beno 
Kostadin Nikoli, Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Vasil Papa 
Yorgi Petri, Petri Beno, Beno Balad, Todor Mihalo, Petri Nikoli 
Yanaki Petri, Mihalo Beno, Yani Mihalo, Mihalo Beno, Kostadin Nikoli 
(...) Petri, Manol Petri, Mihalo Todor, Todor Mihalo, Kostadin Nikoli 
Nikoli Petri, Petri Papa, Dimitri Petri, Petri Beno, Nikoli Petri 
Petri Todor, Mihalo Balad, Aleksi Todor, Todor Papa, Kostadin Papa 
Nikoli Petri, Mihalo Beno, Manol Petri, Yanaki Petri, Mihalo Beno 
Dimitri Petri, Andrya Mihalo, Kostadin Papa, Nikoli Todor, Todor Petri 
Todor Petri, Petri Beno, Yani Petri, Kostadin Mihalo, Manol Petri 
Yanaki Petri, Mihalo Beno, Petri Petri 
Hane 123 
Karye-i Lika 
Petri Aleksi, Petri Petri, Nikoli Petri, Mihalo (...), Yorgi Petri 
Manol Petri, Manol Petri, Kostadin Yanaki 
Hane 8 
Karye-i Ana Guşa 
Mihalo Petri, Petri Papa, Yanaki Mihalo, Mihalo Balad, Kostadin Papa 
Andrya Petri, Mihal Nikoli, Yanaki Aleksi, Petri Beno, Yani Petri 
Mihalo 
Manol Nikoli, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Andrya Petri, Kostadin Nikoli 
Yanaki Petri, Mihalo Beno, Beno Balad, Mihalo Petri, Andrya Petri 
Todor Petri, Mihalo Beno, Kostadin Papa 
Hane 28 
Karye-i Kato Guşa 
Yorgi Petri, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Petri Papa, Andrya Todor 
Todor Kostadin, Petri Beno, Aleksi Petri, Mihalo Beno, Yani Petri 
Mihalo Todor, Todor Petri, Kostadin Aleksi, Aleksi Petri, Mihalo Beno 
Andrya Petri, Mihalo Beno, Yanaki Todor, Todor Mihalo, Petri Kostadin 
Andrya Petri, Petri Yanaki, Kostadin Aleksi, Mihalo Beno, Yani Petri 
Hane 25 
Karye-i Fuma 
Aleksi Petri, Mihalo Beno, Todor Kostadin, Petri Yani, Yorgi Petri 
Yorgi Petri, Manol Petri, Kostadin Mihalo, Yanaki Petri, Mihalo Beno 
Todor Mihalo, Petri Petri, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Aleksi Mihalo 
Nikoli Petri, Mihalo Balad, Yani Petri, Todor Yanaki, Petri Beno 
Yani Petri, Manol Petri, Nikoli Petri, Andrya Manol, Kostadin Mihalo 
Yanaki Todor, Petri Petri, Kostadin Mihalo, Petri Papas, Andrya Mihalo 
Atanas Nikoli, Yanaki Petri, Mihalo Balad, Nikoli Yanaki, Kostadin 
Mihalo 
Yorgi Manol, Kostadin Todor, Todor Mihalo, Mihalo Petri, Mihalo Yani 
Anton Petri, Mihalo Beno, Nikoli Aleksi, Yani Andrya, Petri Dimo 
Todor Manol, Petri Yani, Kostadin Aleksi, Andrya Petri, Yovan Aleksi 
Kostadin Yani, Todor Petri, Andrya Mihalo, Petri Nikoli, Nikoli Petri 
Anton Petri, Petri Nikoli, Yanaki Aleksi, Petri Petri, Petri Papa 
Todor Mihalo, Yani Nikoli, Nikoli Petri, Mihalo Beno, Todor Yani 
Yanaki Kostadin, Kostadin Mihal, Mihalo Petri, Petri Papa, Yovan Manol 




Nikoli Yanaki, Yanaki Kostadin, Petri Beno, Beno Balad, Todor Minalo 
Yanaki Aleksi, Yorgi Manol, Andrya Petri, Minalo Beno, Yanaki Yovan 
Yorgi Mihalo, Yanaki Petri, Mihalo Balad, Aleksi Mihalo, Yani Petri 
Kostadin Yani, Yorgi Petri, Nikoli Petri, Mihalo Balad, Yani Nikoli 
Mihal Petri, Petri Nikoli, Yanaki Petri, Mihalo Petri, Nikoli Yanaki 
Mihalo Beno, Beno Petri, Nikoli Yanaki, Mihalo Beno, Yanaki Todor 
Todor Mihalo, Petri Petri, Dimo Yanaki, Yorgi Petri, Kostadin Yani 
Mihalo Beno, Todor Yani, Mihalo Beno, Nikoli Petri, Yanaki Petri 
Petri Papa, Nikoli Yanaki, Manol Petri, Nikoli Yani, Manol Beno 
Todor Petri, Mihalo Beno, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri, Manol Beno 
Dimo Petri, Manol Petri 
Hane 52 
Karye-i Ereza ovası 
Petri Papa, Dimitri Petri, Petri Yanaki, Andrya Petri, Mihal Nikoli 
Yanaki Dimitri, Kostadin Yani, Mihalo Beno, Beno Petri, Mihalo Beno 
Petri Beno, Nikoli Yanaki, Yanaki Petri, Mihalo Balad, Aleksi Petri 
Mihal Petri, Todor Mihalo, Yorgi Petri, Mihalo Balad, Yani Petri 
Aleksi Mihalo, Yani Todor, Mihalo Balad, Nikoli Yani, Todor Petri 
Mihalo Petri, Mihalo Balad, Kostadin Mihalo, Kostadin Yani, Dimitri 
Papas 
Manol Petri, Mihalo Balad, Dimitri Nikoli, Nikoli Petri, Manol Todor 
Todor Mihalo, Mihal Petri, Yanak Petri, Aleksi Petri, Todor Mihalo 
Kostadin Aleksi, Aleksi Mihalo, Nikoli Petri, Dimitri Manol, Kostadin 
Aleksi 
Niko Dimo, Anton Manol, Kostadin Petri, Todor Mihalo, Mihal Nikoli 
Andrya Petri, Petri Papa, Nikoli Yanaki, Yorgi Mihalo, Kostadin Nikoli 
Yani Petri, Mihalo Beno, Petri Papa, Nikoli Petri, Mihalo Beno 
Kostadin Yani, Andrya Petri, Petri Todor, Andrya Petri, Mihalo Beno 
Yani Petri, Petri Yani, Yorgi Kostadin, Petri Mihalo, Todor Petri 
Manol Yani, Yorgi Petri, Nikoli Manol 
Hane 73 
Karye-i ...lak 
Yani Petri, Petri Yani, Kostadin Nikoli, Andrya Petri, Mihalo Beno 
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Todor Papa, Nikoli Mihal, Mihalo Beno 
Hane 8 
Nefs-i Punda Adası 
Kalafat, Nikola Kosma, Petroduka Mihal, Deli Niko, Balafo Niko 
Yani hamnci (?), Yani yağcı (?), Yorgi Arnavud, Koca Şifa, Kostantin 
Farina 
Dimitri Idrakona3 oğlu, çangar Yani, Koca Duka, Dimitri Luka, Koca Laz 
Paraşkeva Laz, Kacuradi Mihal, Cani, Nimura, Mihal Nikoli 
Mihal Şakuli oğlu, Manol Şakuli oğlu, Nikola Şakuli oğlu, Garga4 Dimitri, 
Sevasto Istratili 
Yani Sevasto, Paraşkeva Perdik, Yani Kandil, Yani Hacc, Kostantin Karava 
Karayani Kostantin, Koca Nikola re'is5, Yorgi Koca Nikola, Koca Yani, 
Yorgi Duka 
Emirza6, Kostantin Karanikola, kapudan Andrya, Panayot Andrya, Dimitri 
Rai 
Yanaki Duka, Yorgi Permana oğlu, Yorgi (..)yacı7, Belalfoga8 Kurina, 
Torna çankar 
Karula9, Vasil, Torna rakıcı10, Nikola, Kostantin Vazek 
Manol Kostantin, Tepasti, Yorgi kasab, Andoni, Sari 
Kokala, Yorgi, Paraşkeva Sari, Griva Yani, Yani Kalo 
3. Διαβάζεται και Ivrakona. 
4. O Δημητρίου αποθησαύρισε το όνομα Κάργας, βλ. Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά 
της Σάμοο, τ. 3, ό.π., σ. 98. 
5. re'îs = καπετάνιος. Σε έγγραφα της μονής Ζωοδόχου Πηγής (1865,1870) απα­
ντάται ως επώνυμο, βλ. Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, «Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου 
Πηγής», ό.π., έγγρ. 294 298. 
6. Αμίρσας, μητρώνυμο από το Αμίρισα, Αμίρσα, Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της 
Σάμοο, τ. Γ , σ. 71. Το όνομα Αμίρσας. Αμιρσώνης σημειώνει ο Ζαφειρίου, βλ. Ν. 
Ζαφειρίου, «Τα ενΣάμω επώνυμα», Αρχάον Σάμοο! (1947), 116. 
7. Πρόκειται μάλλον για κάποιο επάγγελμα. Παρά τις προσπάθειες μας και των 
ειδικών στο Başbakanlık Arşivi, στους οποίους καταφύγαμε, η λέξη δεν αποκρυπτογρα­
φήθηκε προς το παρόν. 
8. Tellal Foga = Φωκάς τελλάλης. 
9. Ο Δημητρίου αποθησαύρισε το όνομα Καρούλιας, βλ. Ν. Δημητρίου, Λαογρα­
φικά της Σάμοο, τ. 3, ό.π., σ. 98 
10. rakıcı = παραγωγός ή πωλητής ρακιού. Σε δικαιοπρακτικό έγγραφο του 1835 
καταγράφεται ως επώνυμο βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τοπική ιστορία και παραδοσιακός 
πολιτισμός της Σάμου», ό.π., σ. 69. 
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Kostandin Çakir, Sari Koşma Gongusi", Ivrana Koşma, Kaço, Trecun 
Belai foga, Kacako, Yorgi Andrya, Cuka, Perto 
(13) değirmenci'2, Diyalidan oğlu üvey", Nikoli Kostandin 
Hane 73 
haymanegân cezire-i mezbûr 
Koca Andrya, Kusurla, Frangula, Duka Frangula, Kiryazi Drazi 
Balafo Frangula, Yorgi Frangula, Duka Zika, Balafo (...), Farako Misyo 
Paraşkeva Terzi, Dimo, Yani Şakuli, Manol Migda(?), Yani Amira 
Yorgi Peranda, Lyura Tarina'4, Kostandin Calik, Manol Kalfa, Cakaloğlu 
Yani 
Cakaloğlu Angeli, Yani Petaludi'5, Arnavud Dimo, Andon Petaludi, Duka 
Petaludi 
Dimitri Perdala16, Papas Gölesi, llyo Şakuli, Arnavud, Arnavudoğlu Yani 
Midilluci Yani, Midilluci Dimo, Midilluci Dimo, Andrya Uya, Manol 
Kalapila 
Yani Depurci, Papago, Karındaşı Yani, Arapaki Nikola, Krata 
Yani Krata, Nikola Krata, Krata Gongusi, Koca Rai, Dimo Rali, 
Koca Istamad, Dimo Istamad, Manol Istamad, Dimo Istamad, Koca 
Arapaki 
Yanara, Yorgi Pandazi, Arnamud17, Nikola, Koca Şoloz1 8 
Yani Şoloz, Gülepapa, Yorgi Kandil, Sofyana Kandili, Pandeli Simo 
Balafula Pandazi, Dimo Pandazi, Panayot Arkundela, Güle Andrya, Yani 
Şakuli oğlu 
11.0 Δημητρίου αποθησαύρισε το όνομα Γκωγκούσης, βλ. Ν. Δημητρίου, Λαο­
γραφικά της Σάμου, τ. 3, Αθήνα 1986, σ. 94. Το ίδιο όμως μπορεί να διαβαστεί Güveyisi. 
12. değirmenci = μυλωνάς. 
13. Ίσως πρόκειται για την λέξη üvey oğlu = προγόνι. Πάντως δεν θυμίζει όνομα 
βαπτιστικό. 
14. Δεν θα απέκλεια επίσης και την ανάγνωση Marina. 
15. Καταγράφεται τοπωνύμιο Πεταλούδα, νότια των οικισμών των Κοντακέϊκων 
και Υδρούσας, όπου βρίσκεται η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεταλού­
δας, βλ. Κ. Παπαϊωάννου, Εκκλησίες και μοναστήρια της Σάμου, Σύντομη παρουσίαση της 
αρχιτεκτονικής τους, Αθήνα 1997, σ. 43. Βλ. και Μ. Π. Ζαφειρίου, Το γλωσσικό ιδίωμα 
της Σάμου, ό.π., σ. 190 
16. Διαβάζεται και Yerdala. 
17. Πρόκειται άραγε για το εθνικό Arnavud; 
18. Έτσι συνήθως γράφεται στα οθωμανικά κατάστιχα το όνομα Θεολόγος. 
«2JU1 ζ,Λΐηι Λ£ 
Sevasto Pandazi, Işkafa, Yanakopandaşi Dimo, Lefteri, Kostanti Kocaka 
Kocaka Gongusi, Mihal Papanika, Sofyana, Kandil Mihal, Eliti Pariva 
Çakırcı Yani, Yani Kandili, Kukuşi Yani, Kalafat Todori, Manol Kukuşi 
Karakalamo, Ligor Yorgi, Kuyumci'9,Midilluci Paraşkeva, Kazi 
Midilluci Dimitri, Galyona, Panusi Polid, Dorina, Yani Kokalida 
(14) Yorgi Manolaki, Andoni Paraşkeva, Ligura Gemendci20, Datiça, Paraşkeva 
Zafira 
Güle Kalafat, Kalafat Gongusi, Aviyoyura, Paraşkeva Midilluci, Pandazi 
Drazi 
Koca Panusi, Kiryazi Panusi, Paraşkeva Şakuli, Paraşkeva oğlu, Gota 
Istrati Gota, Yorgi Çakir, Işfaka Yorgi, Fotino, Franko 
(...), Yorgi Sotiri, Yanoftaki Pac, Yorgi Foskaki, Çankar Manol 
Kalfa Polid, Peruna Istadi, Manol Çankar, Floka, Arnavud Ispilad 
Pilana oğlu Kalir, Yorgi Buduri, Parie Koşma Cerali, Koşma oğlu, Gardara 
Nikola Gardara, Paraşkeva Gardara, Ligor oğlu Alacalı, Fokova Sevasto, 
Andrya 
Yorgi Andrya, Dimitri Midilluci, Todori, Koca Dyako, Kostantin Panusi 
Andon Panusi, Panusi Andon, Sevasto Dorik, Yorgi reis Doriki, Arslan 
usta21 Vrana 
Hamopapa Istamad Gongusi, Perdik, Kostantin Perdik, Perdik Gongusi, 
Papaluko 
Nikola, Yorgi Yani, Kara Yorgi, Laskari, Petri Grivadi 
Petri Luka, Yorgi Petaludi, Kostantin Altıparmak22 Karındaşı, Kiryazi, 
Kundura23 Istradi 
Anastaş, Dimitri Ivranaz, Yorgi Morayit24, Dimitri Morayit, Yalata Yani 
19. kuyumcu= χρυσοχόος. Καταγράφεται ως επώνυμο σε έγγραφα του 1718,1813 
βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τοπική ιστορία και παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου», 
ό.π., σ. 55,57. Επίσης ως επώνυμο απαντάται και σε έγγραφο της μονής Ζωοδόχου Πη­
γής (1805), βλ. Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, «Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής», 
ό.π., έγγρ. 109. Το επώνυμο Κουγιουμτζής αποθησαυρίζεται από τον Ν. Δημητρίου, 
Λαογραφικά της Σάμου, τ. 3, σ. 82. 
20. Σίγουρα δεν πρόκειται για τη λέξη gemici=vauTiKOç. 
21. usta = μάστορας, ο ανώτερος στην ιεραρχία μιας συντεχνίας. 
22. Altıparmak= εξαδάκτυλος. 
23. Από το μεσαιωνικό κουντούρι= παπούτσι. Το επώνυμο Κουντουράς αποθη­
σαυρίζεται από τον Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου, τ. 3, σ. 82. 
24. Μάλλον πρέπει να συνάγουμε ότι είχαν έρθει έποικοι στη Σάμο από την Πε­
λοπόννησο πολύ πριν την δεύτερη κατάκτηση της, βλ. σχετικά όσα αναφέρει ο Στα-
ματιάδης για την συνοικία Μωραϊτοχώρι στο Βαθύ, Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, τ. 4, σ. 
10. 
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Yani Ivret2 5, Kiryazi Ivret, Kiryazi Sevasto Gongusi, Pandazi, Yorgi 
Bizani26 
Hane 165 
25. Πρόκειται άραγε για το όνομα Βρετός; 
26. Η παρουσία στη Σάμο της οικογένειας Pisani, quibus de jure spectat insula μαρ-
τυρείται από το 1403, βλ. Fr. Thiriet, Duca di Candia. Ducali e lettere ricevute (1358-
1360; 1401-1405), Fonti per la storia di Venezia, Βενετία 1978, σ. 36-37. Βλ. επίσης 
Catherine Otten-Froux, «Documents inédits sur les Pisans en Romanie aux XlIIe-XIVe 
siècles», στον τόμο Les Italiens à Byzance, (εκδ. M. Balard, Angeliki E. Laïou, Catherine 
Otten-Froux), Byzantina Sorbonensia-6, Παρίσι 1987, σ. 153-164. To 1833 απόγονος 
της οικογένειας Pisani, ο Στέφανος Πιζάνης, είναι εκπρόσωπος της Αγγλίας στη 
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